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I a g t t a g e l s e r
over
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og Bygmesterens gjensidige Forhold ved Byggeforeta­
gender her i Landet.
Foredrag, holdt i del Kgl. LandbuusholdningSselstabs Mode den 16de M arts 
1859 af Architec« F. Meldahl.
f o r i n d e n  jeg tillader m ig ved en kort F rem stilling  a t an - 
skueliggjsre nogle C onstructioner og In d re tn in g e r  ved L an d ­
b ru g sb y g n in g e r , saaledes som jeg h ar seet og indsam let disse 
p a a  m ine R eiser i H olsteen, H o lland  og E n g la n d ,  m aae det 
vane m ig t i lla d t forsk a t fremkomme med nog le  B em crrkninger 
om vore B yggeforho ld  her i  Landet, og stal jeg, idet jeg a n ­
ty d er nogle M a n g le r  i denne R e tn in g , tillige  soge a t vise hen 
t i l  M a a d e n , hv o rp aa  jeg tro e r a t disse kunne afhjcrlpes.
J e g  ind leder m it F o red rag  med disse Bem crrkninger. fordi 
jeg, ved forst a t  fremscrtte hvad  jeg  tro e r a t burde sige i den 
R e tn in g , u n d g aa e r a t bryde den Forb indelse, der m uligen  kan 
opstaae imellem  dette og det t i l  i D a g  ansa tte  D isc u s s io n s -  
E m ne, og sordi jeg . ifald  det lykkes m ig her k lart a t fremscrtte m ine 
T an k e r, er v is  p aa  a t jeg ved disse v il gavne den S a g ,  jeg 
t je n e r , p a a  bedre M aa d e , end ved den i  F o red rag et forekom­
m ende O p ra m sn in g  af M o m en te r af udenlandske B yggeforho ld .
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B ore B yggeforhold  her i Landet ere, paa G ru n d  af L a n ­
dets ringe S ts r r e l f e ,  saa sm aalige, a t B ygm esteren ikke kan 
tanke p aa  a t udvikle sig i nogen  speciel R e tn in g  af B y g n in g s ­
faget, saaledes som det er T ilfa ld e t i E n g lan d , F rank rig  o. s v „  
da h an  for a t kunne leve destovarre m aa give sig af med A lt, 
hvad der tilb y d es ham .
A t denne F o rd rin g  til  A lsidighed medsorer M id d e lm a a - 
dighed, er en S e lv fo lg e ; selv den meest udm arket konstruerede 
H jerne v il ikke i langere  T id  kunne overkomme paa en dyg tig  
M aa d e  a l gjenncm arbeide og lose de S n ese  forffjellige O p ­
g av e r, der ofte i meget kort T id  og med m eget korte M e l­
lem rum  p aabyrdes den,
N a a r m an  betanker, a t  det a t et B yggeforetagende lykkes 
netop  beroer p a a :
t )  en n o iag tig  F o rud  - G jen n em tan k n in g  af F o rre tn in g sg a n ­
gens T ilp a sn in g  t i l  den P la n ,  der tan k es  u d so rt;
2 ) en om hyggelig G jennem arbeiden  af alle C onstruc tions - 
D e ta ille r ;
3 ) en om hyggelig U dvikling af A lt det, der er fo rnodent for 
a t lose den kunstneriske S id e  af O p g a v e n ,
4 )  fam t en n o iag tig  Udforelse af det A rbeide, der udsordres 
ved C on tro llen  af Leverancer af M a te r ia lie r  og H a a n d - 
varkerarbeide, fam t C o n trac te rs  A fslu tn ing ,
saa v il m an  indsee, a t selv den dygtigste M an d  i Lobet af 
nogle faa A a r v il v a re  flid t op eller flovet, ifald  h an  stal 
overkomme a lt  dette.
A t der her i D a n m a rk  vises en stor M an g e l p a a  Respect 
for disse F o rarb e id er og den T id  disse u d k ra v e , har jeg ofte 
erfaret, og en M a n g d e  B yggeforetagender bevise det, S p o r g s -  
m aa le t b liver n u  hvorledes der ra ad cs  B od  p a a  dette O n d e ; 
jeg troer a t det kan stee p aa  rolgende M a a d e r :
1 ) ved a t B ygm estrene , A rchitccterne, i deres S tu d i e - A a r  
kunne faae Lejlighed til  a t  indsam le alle de Kundskaber, der 
i en saa udstrakt V irksomhed ville blive fordrede, h id in d til 
h a r det seet sorgeligt ud  i den R e tn in g  og U dsigterne t i l  a t
der v il skee nogen  F o ra n d r in g  t i l  det B ed re ere, ja ! det 
er tu n g t a t sige d e t, m eget bedrovclige endnu . D e r  
hv iler et stort A nsvar p aa  den A u to r i te t ,  som denne 
U n d erv iisn ing  sorterer u n d er og som lader denne S a g  
gaae den bedrovelige G a n g , som den n u  gaaer i,
2 )  ved a t loesse noget af B y rd en , der foresaider ved B y g g e ­
fo re tagender, over p aa  B ygm esterens n a tu rlig e  H jcrlpcr: 
B ygherren .
B y g h erren  m aae tv in g es  t i l  a t  samle alle E lem en ter 
t i l  P ro g ra m m e t for B yggefo retagende t, det kan i m ange T ilfa ld e  
kun h a n .  m en h an  kan det kun ved a t tanke over og v ed ­
holdende a t tan k e  sig ind  i  sin O p g a v e , og B ygm esteren skal 
da ved H ja lp  af sine K undskaber og E rfa rin g e r finde en vel 
ordnet, praktisk skjon F o rm  for det i et saadan t velovervejet P r o ­
gram  frem lagte M a te r ia le ,  idet h a n  ved H ja lp  af B y g h erren  
re t fa tte r  sig og denne ind i F o rre tn in g sg a n g e n  m . m .,  som 
skal passe ind i det, der ta n k e s  udsort.
D e t  er d e sv a rre  paa disse om talte  F o rarbe jder, p a a  denne 
V exelvirkning im ellem  B ygherre  og B ygm ester ved de B y g g e ­
foretagendet indledende F o rh a n d lin g e r ,  a t der her i L andet 
n as ten  altid  anvendes a l for lid t T id  og E ftertan k e , og der 
v i l ,  saavidt jeg kan in d ser, endnu  hcngaae lang  T id  fo r der 
kan ra ad es  B o d  p aa  dette O n d e .
D e t seer nem lig  ud som om m an  har sv a r t ved a t la re  
a t in d ser, a t  en B ygm ester forst ret m aae kjendc sin O p g av e  
for h an  kan lose d e n , og a t dette bedst kan skee ved a t  den 
k lart og tydelig t frem sa ttes  for h a m , m en dertil ud fo rd res 
r ig tig n o k , a t  d e n . der stiller O p g a v e n , ogsaa re t selv m aae 
kjende den. F in d e s  n u  en saadan  B evidsthed h o s B y g h erren  
og b liver den da . saa a t sige. indpodet i B ygm esteren, d a  v il 
der forst kunne komme noget G o d t ud  af det H ele.
F o r  a t det n u  skal blive m u lig t for B y g h erren  a t kunne 
dee ltage i disse F o ra rb e jd e r, saa m aae h an  kunne stille sig 
controllerende ligeoverfor B ygm esteren  og det kan h an  kun ved 
a t  have lid t Kjendskab t i l  T eg n in g , og for a t dette flak blive
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m u lig t for den storre M asse  af B efo lkningen  i L an d e t, 
m aae T eg n e u n d e rv isn in g e n  her i L andet frem m es og vu rderes 
p a a  re tte M aa d e .
A t der er m eget a t gjore i den R e tn in g , behover jeg ikke 
a t an fsre , h id in d til kunde noesten E nhver, der ikke kunde blive 
t i l  a n d e t:  a ltid  blive T egne læ rer; T egnelæ rernes S t i l l in g  ved 
de lande S k o le r viser k lart, med hvor liden  R espect m an  h id til 
h a r  betrag te t denne G re e n  af U n d e rv is n in g ;  a t en saadan  
d aa rlig  gageret S t i l l in g  som T egnelæ rerne ind tage ved S id e n  
af de ansa tte  pensionsberettigede A d junk ter, uv ilk aarlig t virker 
over i E leverne og hos disse fo rringer In te re s se n  og Respcc- 
ten  for denne U n d e rv is n in g ,  er k lart for d e n , der h a r  h av t 
med T e g n e u n d e rv isn in g  a t g jo re ; det staaer snart for E leverne 
a t der i  denne S a g  ikke er m eent noget re t a lvo rlig t.
A t d e r , ifald  der in d fs re s  en F o rb ed rin g  i V arernes 
K a a r, v il udfordres bedre L arere , er en S e lv fo lg e . m en disse 
ville ogsaa le t lade sig udv ik le , n a a r  der soles T ra n g  t i l  en 
saadan  U dvikling. J e g  vover a t p aastaae , a t der for den b e­
m idlede K lasse af S a m fu n d e t  ncrsten ikke er nogen  M yn d ig h ed , 
der u n d e r vore F o rh o ld  er saa bekostelig som U kyndighed i 
T egn ing .
E r  der b lo t ringe  K jendflab  t i l  T egn ing  tilstede kunne 
F e il  m . m . forudsees ved et B yggeforetagende og derved 
u n d g a a e s .
H vilken B y rd e , ved h iin  M a n g e l p a a  E vne  t i l  a t  kunne 
forudser, a t  m aa tte  tv in g es  t i l  a t beny tte  en t i l  sin Bestemmelse 
d aa rlig  in d re tte t B y g n in g !  J a ,  jeg  troer a t kunne paastaae, 
a t B ygm estrene blive tvungne  t i l  a t  vane dygtige F o lk , n a a r  
B y g h erren  faaer E vne  t i l  a t  kunne stille sig controllerende 
ligeoverfor sin Architect. F o le lsen  af M ed an sv ar og Respecten 
for de fornodne F o ra rb e jd er v il da kunne udvik les h o s  B y g ­
herren , et G ode m an  n u  aldeles m ang ler.
3 )  Bed a t B ygm estrene faae deres A rbejde saaledes betalt.
a t  de kunne offre sig for et fcrrre A n ta l  A rbeider.
J e g  behover vel neppe a t a m y d e , a t der her i L andet 
ofte fe ile s , n a a r  m an  an tag e r a t m an  er tjen t med a t faae 
B ygm esteren til  a t  fordre ringe B e ta lin g  for sit A rbe ide ; den 
sim ple , ligefrem m e F o lg e  af dette er e t  r i n g e  A r b e i d e ,  
(ifa ld  det er en M a n d .  der fla l erncere sig og F am ilie  ved 
det h a n  fortjener ved dette.)
J e g  fla l afholde m ig fra videre B em æ rkninger ved dette 
sidste P u n k t ,  th i ra a d e s  der B o d  p aa  det i  det F o regaaende 
A n fo r te , saa v il B y g h erren  le tte lig  lcere a t  vurdere B y g m e ­
sterens A rb e id e , og det t i l  A rbejdet tilsvarende H o n o ra r v il 
derved med V illighed  ydes denne.
A t A l t ,  hvad  jeg  her h a r a n fo r t ,  ligefrem  kan overfores 
p aa  vore landoekonvmiske B yggefo rho ld . er jo k lart, th i hvilken 
B ygm ester v il v a re  istand t i l  a t  v a re  inde i, eller i kort T id  
p a a  egen H aan d  a t kunne sa tte  sig ind  i  de for hver enkelt 
G a a rd  saa hoist forskelligartede F o rd rin g e r, baade hvad G a a r -  
dens D r if t ,  det locale T e rra in s  Beskaffenhed og M ate ria lfo rh o ld  
angaaer, n a a r  h an  m ang ler
1 ) den videnskabelige U dvikling, som er fornoden for a t lsse 
alle de constructive S p o rg s m a a l ,  der da u a fb ru d t opstaae,
2 )  den H ja lp  til en om hyggelig B eh an d lin g  af alle H ensyn, 
der flulle ta g e s  ti l  den In d r e tn in g  af B y g n in g ern e , som 
G a a rd e n s  D r if t  m . m . betinger.
3 )  den  B e ta l in g ,  som er fornoden for h a m , n a a r  h an  fla l 
kunne e rn a re  sig og S in e  i den T id , h a n  arbeider.
J e g  tro er derfor her a t kunne g jen tag e , a t der kan 
g jores M eg e t t i l  U dviklingen af vore B yggeforhold  i oven- 
n a v n te  R e tn in g , som v il gavne lan g t mere end a l F rem stil­
lin g  af udenlandske B y g n in g s-C o n s tru c tio n e r. —
I d e t  jeg n u  gaaer over t i l  en F rem stilling  af m ine R eise- 
Ja g tta g e lse r , v il jeg  —  for p aa  en nem , overskuelig M a a d e  a t 
kunne overser de i de forfljellige Lande indsam lede N otitser —  
samle A lt u n d er en saadan  F o rm , a t det, der tilho rer de fo r­
fljellige Lande, ogsaa her b liver sam let frem stillet, og da jeg b e ­
gyndte m ine R eiser i den vestlige D e e l af E u ro p a , (u a g te t det er
en d aa rlig  B egyndelse) v il jeg forst anfore, a t jeg i Belgien 
ikke fik Lejlighed til a t see N o g e t, der er vcrrd a t udbrede sig 
over; m ine F o rjo g  p a a  a t faae godt indrettede A v ls -  og M eie r i-  
gaarde a t see strandede p a a  M an g e l af a t kunne opnaae de 
dertil so rnsdne O p ly sn in g e r. J e g  kan ikke und lade a t anfore 
d e tte , da det m aaflee kan give et B eg reb  o m . a t der ofte i 
et fremmed Land ere store V anskeligheder i den R e tn in g  a t 
overvinde. E fte r et kort O p h o ld  i B e lg ien  tog  jeg til
Holland.
D a  det iscer v a r m ig m ag tp aa lig g e n d e , a t see de h o l­
landske M eie r ifo rh o ld , ho ld t jeg m ig t i l  ben D e e l as Landet, 
der ligger om S ch ied am , D e lf t  og Leyden. J e g  fik opspurgt 
nogle af de bedste M eierigaarde  i O m eg n en  af D e ls t ;  ved 
m ine B esog p aa  bisse S te d e r  saae jeg, a t selve Redskabet og 
I n v e n ta r ie t  t i l  M eierie ind re tn ingerne  tilh o rte  en heel fo rb i­
gangen  T id ;  jeg troer, derfor a t det udmcrrkede og betydelige 
P ro d u c t, som frem bringes der, vistnok vcrsentlig skyldes de u d - 
mcerkede G rcrsgange  og en i hele M eie rie t g jennem fort m ag e­
lo s  R eenlighed . M elkekjcrlderne vare alle sum pige, ncrsten 
m uggen fugtige og, p aa  G ru n d  af den side B eliggenhed , lave, 
hvcelvede R u m . M elken blev sat op i d ybe , g lacerede, gule 
Leerfade, ofte 6 T om . M elk i D y b d e n  af F ad en e s  M id te . D e n  
eneste ejendom m elige I n d r e tn in g  var et ved K jelderen in d re tte t, 
i C em ent m uret B a s s in  (overdækket med S tr a a ta g )  som, fyldt 
med friskt k joligt V a n d , tjen te ti l  A skjoling af M elk en , for 
den, efter M a lk n in g e n , b lev b ra g t eller lan g e t ind i M elke- 
kjallderen.
D a  der paa  de storste G a a rd e  i R eglen  kun holdes 30  
u 40  K oer, bliver a lt A rbeide p aa  G a a rd e n  besorget as selve 
F a m ilie n ; K onen i H uset er M eierske; deraf fo lger, a t alle 
G a a rd e n s  L ocaliteter gruppere sig omkring F am ilieb o lig en ; 
D a g lig s tu en  og Kjokkenet udgjore et S la g s  C e n tru m , fra 
hvilket der er directe A dgang  til  K ostalden, Hestestalden, M elke- 
og Sm orkjoelderen og S tad sv o cre lse t; (dette sidstncrvnte synes
o t vcrre et ligesaa lid t afbenyttet R u m , som det vi i gam le 
D a g e  kaldte S a l  eller S to rs tu e  her i L andet). I  Kjokkenet 
er A lt hv id t som S n e e ,  S k o rsteen , Ild s te d  og B a g e ro v n , og 
alle Vcrggcne i  hele R u m m et i 2 a  2 j  A len s H vide fra 
G u lv e t ere udsatte  med hvide eller b laalige F a ja n c e -F l is e r ;  
A lt kan vådskes reent i et N u , og A l t ,  Kjcrrne, M elkespande, 
S ie r  m. m . staae flim rende aspolerede, hvert R edflab  paa sin 
bestemte P la d s .  R um m et er lyst, en B etingelse for G jc n - 
nem fvrclsen as a l den yndige R eenlighed og O rd e n , m an  
der seer.
F ra  M eierikjokkenet forer en G la s d v r  ud t i l  K ostaldens 
M id terfodergang , hvorved m an  saaer et O verblik over den 3 A len 
18" h o ie , lu ftige og lyse S t a l d ;  T rcrloftet over denne er 
d an n e t a i L oftets ru  sam m enploiede G ulvbrcrdder.
I  M id ten  af Loftet er en stor B en tila tionsffo rsteen  med 
den i denne t i l  dens A ab n in g  og Lukning fornodne K lap .
I  S ta ld e n  sindes et m uret B a ss in  ti l  D ra n k  eller fly ­
dende F o d e ra rte r. D a  der i denne D ee l as H olland  ikke 
av les  K orn  haves der ikke S trv h a lm  til K oerne; S ta ld e n e  
ere derfor ogsaa konstruerede saa le d es , a t den D eel af S t a l ­
den , hvor Kvcrget s taaer, uden H alm  kan afgive et reen lig t 
og b lod t Lcie for d e tte ; la n g s  med K rybberne sindes nem lig  
en 1^ A len  bred faststam pet Jo rd m a sse , hvorpaa Kvcrget staaer 
med F o rb en e n e , og tildee ls  kan finde Leie, n a a r  det ligger 
n e d , og i H vide med dette ; (m en bag  det) findes der en 
18" bred P lankebeklcrdning, hvorpaa D yrene scrtte deres B a g -  
b een , n a a r  de staae o p ; D derkanten  af denne P la n k e  danner 
H jo rn e t af en lodret nedadgaaende F la d e ,  som i en D y b d e 
af 18" d an n e r en 18" bred R ende for al U rin  og G jo d n in g . 
S e lv e  G rcrvn ingen , der er af M uursteen  p aa  K a n t, ligger da 
7" over B u n d en  af denne R ende og er af 2 ^  A len s B rede. 
F ra  G rcrvn ingen  forer i begge E n d e r a l S ta ld e n  nogle 1^ 
A len  brede S k raap lan k er, forsynede med paanag lede Tverlister, 
op til K vcrgcts P la d s ;  p aa  disse S k raa p la n k er m aae dette 
da vandre op og ned , n a a r  det fla l ud og ind af S ta ld e n .
M a n  v il her vel indvende, a t en saadan  P lankebeklcrdning 
eller et saadan t P la n k eg u lv  vistnok v il beskadige Kvcrget, n a a r  
det ligger n e d ; m en jeg saae efter og fa n d t ikke m indste S p o r  
af noget lignende; ja !  jeg saae endog a t K oerne stode opstil­
lede med B agbenene paa M u u rs teen s  G u lv  p a a  K a n t og m an  
v ar tilfred s  med en saadan  F o rm  og sporede ingen  U lem per 
deraf.
M id terfodergangen  er 2 ^  A len  bred med flade F lise ­
krybber.
Loftet over K ostalden staaer to m t; H se t b liver opsat i 
den i H o lland  alm indelig  b ru g te  S ta k fo rm . a n b ra g t under 
et bevcrgeligt S t r a a t a g ,  der er t i l  a t  skyde op og ned p a a  4 
d ertil i J o rd e n  nedram m ede P alle . M a n  forsikkrede m ig , a t 
Kvceget la n g t hellere aad H o , opbevaret p aa  denne M aa d e . 
og a t H se t kun tab te  sin Fristhed og ovrige p a a  S m o rp ro -  
duktionen indvirkende gode E genskaber, n a a r  det kom t i l  a t 
ligge p aa  det L o ft, der er over K ostalden , udsat for de fra 
denne gjennem  L oftsbrcrdderne opstigende U ddunstn inger fra 
Kvceget.
B ed  S ch iedam , der har ben store M asse  G en ev e r-B rc rn - 
d e r ie r , saae m an  p aa  alle M arker store K a r , fyldte med 
D ra n k ; Fedekvcrget kunde da gaae og drikke saa m eget det 
v ild e , m edens det v a r p aa  G rces ; men da D ran k  kun giver 
lide t og ikke fiin t S m v r ,  fik M alkekoerne p aa  de S te d e r ,  hvor 
m an  onskede a t producere fiin t S m o r ,  in g en  D ra n k .
I  Leydens O m egn  besogte jeg en M a n d .  der ho ld t 83  
K o e r; det v a r et af de betydeligste M ejerie r i  H o lla n d ; m en 
A lt var i  en fo rallde t, gam m el F o rm , M elkekjallderen d y b , 
h a lv  fu g tig ,  m uggen og m ork; M elken blev sat op i store 
K obberkar, A len  lange og 1 8 "  brede, med 4 u 5 "  h s i 
M elk i hvert K ar.
J e g  saae her samme F o rm  p a a  K ostald som d en , jeg 
havde seet i det ovrige H o lla n d , kun var der her en lan g , 
tynd  S ta n g  fastnaglet la n g s  Loftet, om trent lodret over Kvce- 
gets B a g b e e n ; m an  sagde m ig , a t denne tjen te  t i l  a t b inde
K vcrgets H a le r op ved for a t det ikke skulde 'staae og sole sig 
t i l  ved a t siaae med H alerne i S n a v se t.
E ndv idere  forte U rin renden  ud  i en B e h o ld e r ,  hvorfra  
m an  da ved Hjcrlp af en P o st og en V ogn  fik U rinen  pum pet 
op og kjort ud p a a  M arkerne.
Kvcrget stod to ire t med Jern lc rnker (e t  K je d e ts ir ) , fast­
bundet ved lodrette  S tokke. F odergangen  v a r  2 ^  A len  bred 
med flade K rybber, A lt hensat af smaae, flade F liser.
S ta ld e n  v a r  7 F od  ho i. Loftet over K ostalden stod tom t, 
og H oe t stod i  S ta k  p aa  a lm indelig  M aa d e .
D a  jeg fo rta lte  om vore store danske M eierigaarde  u d ­
brod m a n : „m en hvad g jor m an  dog med a l den M elk ?"  —  
V o r store M eierivirksom hed og vore M eieriforhold  gik over 
d e t, en H ollcenders ro lig e , sindige H jerne v a r v a n t t i l  a t  
tcrnke over.
J e g  saae p a a  sam m e S te d  T agconstructioner t i l  T eg ltag , 
hvor S p c rren e  vare § "  IH mod 1 8 "  fra M id te  t i l  M id te  af 
S p c rr , og hvor Lcrgterne havde en Tykkelse af t i l  1 ^"  IH ; 
jeg an fo rcr dette for a t m an  kan see, a t d e r ,  hvor der ikke 
h av es T o m m er, kan m an  n s ie s  med m indre T om m erd im en­
sioner end vore B yggelove foreskrive.
I  O m egnen  af Leyden ere Landeveiene satte af K linker, 
hensatte p a a  K an t. J e g  besogte i den ncrrmeste O m eg n  af 
Leyden en M o lle r og saae h a n s  lille nye S ta ld ,  opfort samme 
A ar. S ta ld e n  var t i l  12 K oer og nogle K a lv e ; den v a r 3 ^  
A len  ho i, ly s , lu ftig  og io v rig t konstrueret aldeles p aa  samme 
M a a d e  som de i det F o regaaende  ncrvnte S ta ld e ,  hvilket 
viser, a t  denne F o rm  m aae  have sin bestemte B ere ttige lse ; det 
viste sig ogsaa, a t hvergang  jeg forsogte p aa  a t lade Folk  
udvikle deres I d e e r  derom , jeg a ltid  fik k la r, tydelig  Besked 
p aa  enhver D e ta ille  o g 'd e n  samme G ru n d  hvorfor A lt v a r  
som det v a r ;  m en med a lt  dette forekom det m ig  dog ofte, 
a t  m an  i H o lland  i disse om talte  F o rh o ld  ikke h a v d e , hvad 
m an  kalder D a m p e n  oppe.
D a  der fack godt som ikke av les  nogen  Seed i denne 
D e e l as H o llan d , saae jeg ikke noget til Ladebygninger og 
Hestestalde eller ovrige B y g n in g e r , der henhore ti l  et korn­
avlende Land. og den T id , der v a r m ig levnet t i l  m in Reise, 
tillod  m ig ikke a t  tage ti l  G ro en in g en  og O m e g n , den D eel 
af H o llan d , i hvilken d e r , efler hvad m an  fo rta lte  m ig . iscrr 
d rives K ornav l.
I  H a n n o v e r  kunde jeg I n t e t  faae opfpurgt og jeg tog 
derfor til
Holsteen.
D e t Land, hvor der, hvad M eierifo rho ld  angaaer, vistnok 
arbeides med stor I v e r  p aa  a t opnaae noget B edre end det, 
der er overleveret fra en crldre, i den R e tn in g  uudviklet T id . 
J e g  besogte folgende storre G a a rd e  i H olsteen:
Lemkuhlen >
W a h lsd o rf  s
K uhren  i ved Pretz
B u n d h o rst l
W ilhelm inenhoff !
G ro n w o ld r 
T ravenort 
R o h ls to rff 
Bockhorn m. m.
D isse  sidstnævnte ere G a a rd e , beliggende im ellem  N e u - 
rnuuster, P ls e n ,  A hrcnsbock og S eg eb e rg .
P a a  W a h ls to rf , G ro n w o ld t og Bockhorn findes M eierie r, 
anordnede efter det Destinonske S y s te m ; dette S y s te m s  G ru n d ­
tanker ere fo lgende: Ved en H enfoetning af M elken i store, 
flade Jernskaale  a t m u lig g jo r t : 
uj en h u rtig  A fkjoiing af M elken,
dj et meget formindsket A rbejde ved R een fly ln ingen  af de 
til M elkens O pscrtning fornodne K ar, 
c) en nem  og tidsbesparende S k u m n in g sm a a d e , der kan 
hjcrlpe ti l  a t stumme reent.
6) a t forringe M elkekjcelderrum m ets Udstrækning, 
os a t form indfle det t i l  et M eie ri fornodne B ryggerse t i l  et 
Locale af saare ringe Udstrækning, 
k, a t opnaae et R edstab af storre D u ra b ili te t  end det h id til 
asbenyttede.
og a t alle disse F ordele  op n aaes p aa  en saadan  M aa d e , 
a t der derved haves en betydelig  B in d in g  fremfor det, der 
tid ligere opnaaedes ved de kjendte M eieri - In d re tn in g e r .
D e tte  S y ste m  e r ,  som bekjendt, n y t ,  og fremkommer 
p aa  en n a tu r lig  M aa d e  af de F o rd rin g er, en nyere T id  med 
sine nye A rbeiderforhold  h a r  stillet.
J e g  stal n u  i a l K orthed  ind lade m ig paa  en ncrrmere 
B eflrivelse af hvad jeg saae, og ssge a t sremscrtte de Tanker, 
der paatrcrngte sig m ig , ide t jeg med I v e r  ssg te a t scrtte m ig 
ind  i  disse F o rh o ld .
P a a  W a h lsd o rf  var Kjcelderen om trent 19 A len  i  IH og 
7 A len  h o i;  de storre J e rn f la a le  vare beregnede til  5 0  K ander, 
m en der blev kun opsat 4 0 ;  der var to S o r te r  S k a a le , hvide 
eller sorte lakerede; de bedste saaes bos H oller i R en d sb o rg  
og Schw efel i K iels; S k aa len e  stode paa et, 2 0 "  over G u lv e t 
i C em ent o p m u re t. F u n d a m e n t,  in d re tte t med F a ld .  saa a t 
m an  kunde lade koldt V and  r is le  hen u n d er disse. Kjcelderen 
v a r  fo rov rig t flet a n la g t med H ensyn til sin C onstruction  af 
A d e rm u u r og P la c e r in g  im od S o le n s  P a a v irk n in g ; for a t 
holde S o lv a rm e n  borte fra Kjcelderen havde m an  m a a ttc t lye 
ti l  halm flettcde M a a tle r  som F orhcrng for tem m elig  uklogt 
an b rag te  V induer.
P a a  G ro n w o ld t,  det S te d  hvor D e s tin o n , den M a n d , j 
efter hvem  S y stem et bcrrer sil N av n , boer, v a r det H ele, hvad 
an g aaer O pstillingen  af S k aa len e , P la ce rin g en  af Kjcelderen og 
Id e e n ,  der laae  tilg ru n d  for V en tila tio n en , a n la g t paa en tem ­
m elig  sindrig M a a d e . J e g  vil ikke her ind lade m ig paa  en B e ­
skrivelse herom , da der a lt  haves en med T egn inger forsynet 
A fh an d lin g  om dette M eie ri, hvor al D e la ille  p aa  det n o iag - 
tigste er a n g iv e n ; kun v il jeg tillade m ig a t an fo re , a t  der
var begaaet en F e il  ved a t anb ringe L y sn in g saab n in g e r lige 
m idt i L o fte t; derved m aae der abso lu t opstaae en direkte 
P a a v irk n in g  og In d v irk n in g  as S o lv a rm e n  p aa  T e m p e ra tu r­
forholdene i K jcrlderen; ligeledes forekom det m ig , a t de L uft- 
can a le r, der ledede Luften ind  lan g s  med S id e rn e  af K jcrl­
deren. ikke vare ho ld te  tcrtte og luftige  nok; a t det hele C a - 
nalsystem  forte L uften  for tcet ned over M elken, og a t  en ikke 
aldeles frist Luft blev in d fo rt i K jcrlderen; det saae ud  og 
lugtede en S m u le  m uggen t ved C a n a l-A a b n in g e n .
P a a  Bockhorn v a r  det H ele ordnet efter D estinonste O p ­
givelser; K jcrlderen laae d y b t, re t held ig  p laceret borte  fra 
S y d so le n s  P a a v irk n in g ; m en jeg saae her, ligesom p a a  de to 
ovenncrvnte S te d e r ,  a t  der ligesom  havde m ang le t de M cend, 
der havde a n la g t disse L ocalite te r, en ten  de forfljellige dertil 
fornodne Kundskaber, eller Evne t i l  a t kunne holde sig t i l  den 
g ivne O p g av e , og conseqvent gjennem sore den.
P a a  G ro n w o ld t saae m an  nem lig  a t  K jcrlderen var a n ­
la g t im ellem  2 Rcrkker Dcrrelser for a t un d g aae  V arm en  fra 
W e rm u re n , og A lt an o rd n et ved S k a a le n e  for a t staffe kold, 
frist Luft in d ;  m en paa  samme S te d  vare L y sn in g s-V in d u e rn e  
saa ledes an b rag te  i Loftet, a t  S o le n  ncrsten skinnede lige ned 
i K jcrlderen, og L uftcanalerne nede om J o rd e n  vare ikke a n ­
lag te  saaledes, a t  den Luft, der fo rte s  ig jennem  dem. kom ind 
i  frist, afkjolet F o rm .
P a a  Bockhorn var A lt, hvad  K jcrlderens P la c e r in g  im od 
ydre T em peratu rfo rho ld  angik, vel ia g tta g e t, og m an  v a r ifcrrd 
med a t afhjcrlpe det i den R e tn in g  M an g len d e  ved a t p lan te  
im od V est; ogsaa v a r  hele det indre  A p p a ra t tem m elig vel 
o rd n e t; m en ved S id e n  heraf saae m a n , a t der v a r b eg aaet 
den F e i l ,  a t  have directe F orb indelse imellem  M eierikjokkenet 
og M elkekjcclderen, saaledes a t a l V arm e fra M eierikjokkenet, 
hver G a n g  D o re n  gik op, u h in d re t trak  ind  i  K jcrlderen, og 
a t  der ad den V ei gik en stor D eel ta b t  af det. der ved den 
ovrige P la c e r in g  og C onstruction  v a r  indvundet.
P a a  W a h lsd o rf  var hele A p p a ra te t, S k aa len e  og deres 
O p s tillin g , h e ld ig ; m en ved selve den ny opforte M eieribyg - 
n in g s  M a n g le r  gik en D e e l ta b t af d e t, der ad den forst- 
ncrvnte V ei v a r in d v u n d e t.
B y g n in g en  laae  flet for S o le n ,  og havde flet placerede 
B in d u e s -A a b n in g e r .
P a a  G ro n w o ld t var M eierikjokkenet lille og g v d l, hvad 
S to r re lse n  af D a m p a p p a ra te t angik i F o rh o ld  ti l  den for 
dette S y ste m  grund lag te  I d e e ,  vel t i lp a s se t;  m en p aa  Bock- 
h o rn  v a r Kjokkenet uhyre stort a n la g t og en D e e l af den 
C a p ita l ,  der ad den V ei (ved et lille Kjokken) flu lde in d ­
v in d e s ,  for a t opveie den ved Jernskaalene forogede U dgift, 
som det nye S y ste m  m edfsrer, v a r faaledes gaaet tab t.
S o m  sag t. det forekom m ig  a t Id e e n  var o p ta g e t, men 
ikke a ltid  g jennem fort p aa  den heldigste M a a d e , og deri m aae 
m an  vel see G ru n d e n  t i l ,  a t m an  ved de i den R e tn in g  gjorte 
F orsog  endnu  ikke er kommet t i l  det glim rende R e su lta t ,  som 
ad den V ei m aae kunne o p n aaes .
G a a e r  m an  ud f ra ,  a t  vore M eierifo rho ld  cre udviklede 
og i oekonomisk Henseende stillede saa le d es , a t  d e , for a t 
kunne give det fornodne U dby tte , m aae kunne ledes med 
O rd e n , R een lighed  og D y g tig h ed  ved Hjoelp af en ringe  A n ­
vendelse af H a an d k ra ft, og a t det dertil fornodne P ersona le  
as dygtige M eiersker og M alkepiger D a g  for D a g  b liver v a n ­
skeligere a t o p n aae , m aae m an  indsee, a t det b liver en O p ­
gave a t soge, ved M c ie r i-B y g n in g e rs  I n d r e tn in g  og Redskaber. 
M id le r  t i l  a t  afhjcrlpe alle de M a n g le r ,  der kunde vanfle lig - 
gjore O p n aae lsen  af ovenncevnte B etingelser og G oder. A l 
O pm ærksom hed m aae altsaa  henvendes p aa  a t opnaae et t i l  
sin Bestemmelse svarende, saa b illig t Locale som m u lig t , og 
e t saa b illig t og nem t R e d fla b , a t derved kan op n aaes det 
meest m ulige P ro d u c t af det, t i l  hv is P ro d u c tio n  det tjener, 
og sor ved det ringe A rbeide H a an d te rin g en  af A rbeidet fo r­
drer. a t  kunne sikkre sig et godt S c r t  af A rbejdere.
T il alle disse F o rd rin g e rs  og G o d e rs  O pnaaelse boerer 
det D estinonffe  S y stem  E lem enterne i sig.
D e r  fo rd res vel en storre A n lc rg s -C a p ita l t i l  Anskaffelsen 
af de glaserede J e rn f fa a le ;  m en dette  in d v in d es  rig e lig t ved 
det formindskede K jcrlderrum , S y ste m e ts  G jennem forelse b e­
tin g e r, og ved det forholdsm æ ssige lille M eierikjokken og 
D a m p k jsk k e n -A p p a ra t der u d fo rd res . D e r  m aae a ltja a  ved 
en tcrnksom G jennem forelse af dette S y stem  med H ensyn t i l  
A p p a ra te t og B y g n in g sm a sse n  kunne indv indes en ikke ringe 
C a p ita l.
A t der ved S k a a le n e s  F o rm . ved hele O pstillingen  og 
ved de A s k jo lin g s -M a a d e r ,  der dermed kan fo rb in d es , m aae 
kunne op n aaes et noget foroget U dbytte as S m o r ,  er jeg 
overtydet om ; th i R een lighed . O rd e n  og reen Affkum ning kan 
saa let overkommes og g jen n em fo res , og ethvert ad den B ei 
srem staacnde T ab  af P ro d u c t u n d g aa cs . H a r m an  ikke flige 
E rfa rin g er, er det fordi Redskabet ikke h ar voeret beny tte t p aa  
re tte  M aa d e . A t der for en M eierfke og M alkepigerne kun 
b liver det halve A rbejde, er indlysende, og a t m an  derfor med 
Lethed vil kunne faae dygtige P ig e r  t i l  disse ellers saa over­
o rden tlig t anstroengende A rbejder, bliver da en S e lv so lg e . D e n  
Besparelse af B rcrndsel der opnaaes. det ringe D a m p -A p p a ra t  
der udfo rd res  ti l  O ste lav n in g  og S k y ln in g  af S k a a le n e , v il 
jeg her b lo t hentyde t i l ;  E n h v e r , der re t tcrnker sig ind  i 
S a g e n ,  v il see, a t  der ad den B ei opstaae betydelige Besparelser.
H a r m an  ikke E rfa rin g e r svarende t i l  disse m ine i  det 
F o regaaende  an tydede P a a s ta n d e ,  er d e t, som a lt  er ansort, 
ene og alene fordi S y ste m e t ikke er b levet conseqvent, d y g tig t 
g jennem fsrt af kundskabsrige M crn d , og jeg tro er a t tu rde  
s ige, a t det staser t i l  dem , der i F rem tiden  skulle anlcrgge 
M eicric r, a t bevise, a t  vor T id  a lt  i det destinonffe S y stem  
h a r H o v e d -F o rm e n  for vor T id s  F o rd rin g e r i M e ie r i - F o r ­
holdene.
A f v v rig e , ikke a lm in d e lig e , L an d b ru g sb y g n in g e rs  C o n - 
structioner fik jeg kun Lejlighed til  a t  see ved K uhren  en
Ladebygning  med K jorelo p aa  la n g s ,  der rum m er 6 0 9  Laes 
(lil 3 Heste h v e rt) ; den er 62  F od  b re d , 53  F od h o i ,  170 
F o d  la n g  og havde efter O pgivelsen kostet 5 ,4 5 0  R ig sd a le r  
dansk.
G a v le n  v a r af 2 S te e n s  M u u r , S id e m u re n  af IH S te e n s , 
K jsregangen  v a r 14 F o d  bred og der v a r 16 F od fra M id te  
til M id te  af hvert H ovedgebindt.
P a a  samme G a a rd  v ar et vel indre tte t T o rv e h u u s , der 
bestod af en H a lv ta g s -B y g n in g ,  som paa den S id e ,  der b a r  
R y g n in g en  af T ag e t, havde Lemme til  In d la s tn in g e n  af T o r ­
ven, og paa  den an den  S id e ,  hvor Tagskjoeget var, (a ltsaa  den 
laveste D ee l as B y g n in g e n ) fand tes der nede ved J o rd e n  brede 
Lemme, ig jennem  hvilke m an  da tog Torvene ud.
P a a  B undhorst saae jeg en Ladebygning  med 2 Tverloer 
af 16 F o d s  B red e , selve L adens Lcengde var circa 70  L 80  
A len  og V reden  25H A le n ; der v a r 16 u 18 F od  im ellem  
hvert H ovedgeb ind t, og L adens G a v le  dannedes af M u re , 
opfsrte  i H alvc irkelfo rm , med T a g ,  der dannede sig ligesom 
H alvdelen  af en re t K eg le ; en F orm  paa  G a v l, der m a a s k e e  
er vcrrd a t lcrgge Mcerke til.
P a a  T rav en o rt saae jeg et F o rjo g  p aa  a t  beklcede M u ­
rene la n g s  K rybberne i  Hestestalden med F ajancek linker; (d e t 
blev ved m in  Hjemkomst an o rd n et efter m in  O pgivelse i  L an d - 
bohoiskolcns S ta ld e ) .  D erved  kan m an  undgaae  den fug tige 
K a lk p u d s , der a ltid  findes ved S ta ld k ry b b e n , og de dermed 
forbundne O n d e r for Hestene. J e g  saae F orsog  p aa  a t stille 
Hestene saa led es, a t  der dannedes F odergange lan g s  H este­
krybberne; i A rbeidssta ldene le tter det jo F o d rin g e n , og m an  
observerer vistnok la n g t bedre Hesten ved a t kunne see den re t 
m d i O in en e .
M ed  H ensyn til  de D e ta ille  - In d re tn in g e r  og C onstruc- 
tioner, jeg i forskjelllige 'R etn inger fik aab n et O in en e  fo r , skal 
jeg kun anfore F o lg e n d e , som jeg tro er ikke ere a lm indelig  
bekjendte eller benyttede her i H jem m et:
I  en S v in e s ta ld  saae jeg lange , hu le  J e r n tr u g ,  forsynede 
med den a lm indelige S v in g le m ; over Lem m en, b ag  det L s s -  
ho ld t, hvorpaa denne var ophcengt, lob en lille aab en  J e r n ­
rende, der tjente t i l  a t  lede V a llen  m. m. fra V allebehalderen 
hen t i l  alle T rugene.
S v in es tie rn es  G u lv e  havde betydelige U nderlag  af Skjcrrver, 
eller vare an lag te  p aa  flade H væ lv inger og oste udsted te med 
P o r t la n d s  C em ent.
U rinrenderne ledede m an  helst inde i B y g n in g en  hen t i l  
U rinbeho lderen , for a t U rinen  ikke om V in te re n  fluide fryse 
fast p aa  V eien t i l  B eho lderen .
K lapperne til W d e tru g en e  stillede m an  i deres lukkede 
S ti l l in g  f lra a t u dad  for a t h ind re  G risene fra  a t gnave 
dem itu .
I  Hestestaldene saae jeg ofte lan g ag tig e  Je rn k ry b b er, sam t 
Zinkbeklcrduing p a a  det Hesten om givende Trcrvcerk; m an  sagde 
m ig , a t Hestene ikke gjerne gnave paa  Z ink.
P a a  flere Kjcrrner saae je g , a t T ap p en , hvorpaa den i 
M id te n  af K jcernen svingende Axel dreiede sig , var an b rag t 
nede i selve B u n d en  af Kjcernen, og den dertil horende B o s -  
n in g s - H u u ln in g  sad fast i A x len ; derved opnaaes det G ode 
a t K jcrrnens B u n d  ikke sd e lc rg g es , noget der le t skeer, n a a r , 
som alm indelig  er B r u g ,  B o s n in g e n  sidder i  B u n d e n  af 
Kjcernen og T ap p e n  i Axen.
I  O m egnen  af Pretz begynder m an  a t  beny tte  ganske 
sm aae, ncrsten kakkelovnsdannede K o b b e r-D a m p k jc d le r , h v o rtil 
der da b ru g e s  saare lid t B rcrndsel og en ringe P l a d s ,  sam t 
en kort T id  ti l  a t  faae D a m p e n  op.
D a  m a n  ved de nyere D a m p a p p a ra te r  oftere h a r  tro e t 
a t  spore det O n d e , a t der ved A p p a ra te t frem bragtes b laa lige  
P le t te r  i O sten e , havde m an  p a a  en G a a rd  fo rssg t p aa  a t 
u n d g aa e  dette  ved ikke a t  lede D a m p e n  directe ned i  M elken , 
m en  ig jennem  et i h o rizo n ta l R e tn in g , snirkeldannet K obberror, 
og saaledes b ib ringe  M elken  den t i l  O ste lav n in g  fornodne 
V a rm e ; P le tte rn e  udebleve o g saa ; m en der gik ved denne
F rem g an g sm aa d e  m egen V arm e t a b t ,  ikke a t ta le  om det 
forogede A rbeide ved a t  bolde et saad an t snirklet R o r  reent.
E n  senere E rfa rin g  h a r  lcert m ig , a t de b la a  P le t te r  kun 
kunne fremkomme hvor D a m p e n  ig jennem  J e r n r s r  ledes ned 
i  M elk en , idet enkelte af de sm aae J e r n d e le ,  som de fo r tæ t­
tede V anddam pe fra  en D a g  t i l  en anden  oplose i R o ren e , 
ved D a m p e n  fo res over i  M elk en , n a a r  m an  lader D a m p e n  
strsm m e lige ned i den. A n o rd n e r m an  K obberro r som L ed­
n in g s ro r  fra D am pkjed len  t i l  O stekam m eret u n d g a a e s  dette 
O n d e , og flige kostbare S p ira lle d n in g e r  ere da u fo rn o d n e ; jeg 
h ar senere h a v t Leilighed t i l  p a a  B o n d e ru p  a t gjore E r f a ­
rin g er, der bekrcefte dette.
M a n  opgav m ig senere, a t  der p a a  N e u h a u s ,  R an zo u , 
N e u en d am , G la sa u  og L ubersdorff ved O ld en b u rg  fa n d te s  
L a n d b r u g s -B y g n in g e r ,  der vare  vcerd a t see; m en m in  T id  
tillo d  m ig ikke a t besoge dem.
M in e  R e ise r, o m ta lte  i det F o reg a aen d e , afslu ttedes i 
A a re t 1 8 5 7 ,  og det blev m ig forst m u lig t i L sbet af S o m ­
m eren 1 8 5 8  a t foretage m in  paatcrnkte Reise i
E ngland  og S kotland .
P a a  G ru n d  af L ande ts  m ange ejendom m elige F o rho ld  
v a r  det m ig forud k la rt ,  a t  jeg i E n g la n d  ikke vilde faae 
m eget af B y g n in g sc o n stru c tio n er a t see, som p aa  directe M a a d e  
kunde finde A nvendelse her i v o rt L an d ; m en da d er , for a t 
have et nogen lunde fast U dgangspunk t fo r m ine U nderssgelser, 
dog m aatte  findes N o g e t, d e r, saa a t  sige, dannede et L iv s ­
elem ent i den hele R ejsep lan , besluttede jeg, for jeg tog  fra L o n ­
don , kun a t offre m in  T id  p a a  det, der for m ig stod som t i l-  
ncerm elsesviis anvendelig t her i H jem m et, og deri m aae da 
sees G ru n d e n  t i l ,  a t  jeg  ved denne Leilighed kun frem ­
sætter T in g ,  der kunne form e sig om kring en sa a d a n , forud 
a n la g t P la n .
D a  vore F o rh o ld  her i D a n m a rk  p a a  enkelte S te d e r  
kunne vise hen t i l  v e d  H jc e lp  a f  M a s k i n e r  a t  o p n a a e
e n  b i l l i g  A r b e j d s k r a f t ,  d e r  f o r d e e l a g t i g t  k u n d e  
s u p p l e r e  e n  v a n s k e l i g  o p n a a e l i g  o g  k o s t b a r  H a a n d -  
k r a f t ,  og da det seer ud t i l ,  a t  der her i  L ande t ved et u d ­
viklet L andbrug  kunde blive la g t storre V crgt p a a  F ed n in g , 
O pdrcetn ing  eller fo rsg e t K vcrghold , end det tid lig ere  h a r  vccret 
T ilfoelde, henvendte jeg m in  O pm æ rksom hed p a a  A l t ,  hvad  
der i E n g la n d  i den R e tn in g  kom m ig  fo r D ie . J e g  und lod  
endvidere ikke a t lcrgge M crrke t i l  M a a d e n ,  p aa  hvilken m an  
i de E g n e , der tiln c rrm elsesv iis  have et lignende C lim a t-  
forhold  som v o rt L and, ssg te a t  conservere S c rd e n , H se t m. m ., 
med andre O r d ,  hvorledes m an  der ssgte a t  u n d g aa e  det b e­
tydelige F o rb ru g  af k a p i ta le r  p a a  L ad eb y g n in g er, som m an  
her i  L andet den D a g  i D a g  seer L andm æ ndene u a fb ru d t 
offre i denne R e tn in g , og hvilke I d e e r  der gjorde sig g j a l ­
dende ligeoverfor det oekonomiske S p o r g s m a a l ,  som i denne 
S a g  a ltid  b liver a t besvare , n e m lig : hvo r stor C a p ita l  to r  
der an v en d es  p a a  de B y g n in g e r, der flulle gjemme en G a a rd s  
A fg rsd e , hvor stor i F o rh o ld  t i l  N e tto -U d b y tte t  G a a rd e n  
afg iver?  N ogen  directe Besvarelse af dette sidste S p o rg s m a a l  
opnaaede jeg ikke, m en fik dog M o m en ter, der i flere R e tn in g e r 
kan tyde hen til  en Besvarelse af det jeg sogte.
M in  fsrste T o u r forte m ig t i l  N orthham ptonsh ire  t i l  
T h o p la n d s - F a r m ,  der v a r  fo rpag te t af M r .  J o h n  B earle y , 
en S o n  af e n , i den D e e l af E n g la n d  velbekjendt dyg tig  
L andm and  (B esty re r af J a r le n  af S p e n c e r s ,  M r .  L loyds og 
Lord O verstones G odser).
D a  H a an d arb e id sk ra ften  er d y r ,  og M askinerne og deres 
U nderhold  i  denne D e e l af L andet m aae ansees som billige, 
var der ved denne F o rp a g te rg a a rd s  Anlceg iscer tage t H ensyn 
til  a t  placere og gruppere a lt  d e t, der fo rdrer concentreret 
A rbejdskraft sam let om kring en lille D am p m ask in e ; der blev 
toerflet, renset S o ed , a sm a a lt,  asveiet god og d aa rlig  S ced , 
hver t i l  sin Soek —  og tra n sp o rte re t H a lm  til  S k æ rem ask in ern e ; 
det flaa rne  F o d er gik ti l  Foderkasserne o. s. v.
M ollekvcrrnen v ar ved H a a n d e n , og kunde trcrde i V irk ­
somhed naarsom helst; K arrene t i l  D a m p n in g  af F odere t vare 
i N crrheden og T ilsy n et ved a l t  dette A rbeide blev besorget 
af et P a r  M ennesker.
S takkehaven  v a r  lige uden fo r D s r e n ,  saa a t m a n  med 
ringe  A rbeide, lid t efter lid t, kunde lange  de p a a  Je rn s ta tiv e r , 
u n d e r aaben  H im m el opstillede K ornhces ind  t i l  det S te d ,  
hvor M askinen tog  dem u n d er B e h a n d lin g . Kvcrget gik om 
V in te re n  i  aabne  G a a rd e ,  hvo r der fand tes h a lv aab n e  S k u re  
t i l  S k ju l  i  d a a rlig t L e ir . D is s e ,  p a a  de 3 S id e r ,  Vest. 
N ord  og O s t ,  af B y g n in g e n  indstu ttede G a a rd e  vare dannede 
med F a ld  t i l  en U rin s le d n in g , der forte U rinen  t i l  en stor 
B e h o ld e r , hvorfra  den  senere blev pum pet op og fo rt ud  p a a  
M a rk e n ; fra alle sv rig e  S ta ld e ,  for Heste, F a a r  og S v i in ,  forte 
lignende L edn inger t i l  samme B eh o ld er. I  den A fde ling  as 
S ta ld e n ,  hvor F o rp a g te re n s  egne K jore- og R ideheste stode, 
vare  K rybber af S k ife r . P a a  Vceggene v a r  en af lodrette  
B rcrdder d an n e t B ek læ d n in g , der ved nog le  p a a  en soeregen 
M aa d e  placerede H u lle r , og en scrregen P a a n a g lin g ,  dannede 
en ypperlig , af S v a m p  u an g rib e lig  Troebeklccdning.
B ed H jcrlp af en lille L em . a n b ra g t i  M u re n ,  kunde 
m an  kaste G jo d n in g e n  fra S ta ld e n  ind  i  en af de for H o rn ­
kvæget bestemte G a a rd e ,  der t i l  samme T id  tjen te t i l  G jo d -  
n in g s p la d s .  I  Loftet vare an b rag te  rigelige V e n ti la t io n s -  
aa b n in g e r.
D a  selve F o rp ag te rb o lig e n  laae  fje rne t fra  A v lsg aa rd en , 
v a r der in d re tte t F am ilieb o lig  p aa  G a a rd e n  for de 2 O p sy n s- 
mcend, der ved H jcrlp af deres K oner, saa a t sige, ud fo rte  a lt 
A rbeidet p aa  G a a rd e n ;  disse B o lig e r  vare placerede saa ledes, 
a t  der derfra v a r  fri Udsigt t i l  a lt  det sig i  G a a rd e n e  og t i l  
og fra S ta ld e n e  bevcrgende Kvcrg. H onsehuset og D u e fla g e t 
vare  an b rag te  oppe i en E ta g e  over S v in e h u se ts  S o -A fd e l in g ;  
H onsene vandrede op og ned fra  G a a rd e n  p a a  en lan g  stige- 
d a n n e t,  indvend ig  a n b ra g t T ra p p e , indhegnet med en fiin
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J e r n tr a a d s f le tn in g , dette  sidste for a t  h in d re  dem  i  a t  flyve 
ud  og ned i  det R u m . hvorig jennem  S t ig e n  v a r  ledet.
J e g  behsver vel n ep p e , efter a l t  det A n fs r te , a t  om tale, 
a t  K o rn lo fte t, O p b ev arin g ss ted e t for U ld og O liekager, B a g e r ­
o v n e n , V adskeriet m . m . vare a n b rag te  p a a  en vel beregnet, 
velp lacere t M a a d e  i N cerheden af M askinerne, som vidnede om 
en ikke rin g e  G jen nem tam kn ing  af den P l a n ,  hvorefter det 
hele Anlaeg v a r  o rdnet.
A f m indre D e ta ille  - C onstruc tioner s ta l jeg kun om tale 
F o lg c n d e :
N ogle  scrrdeles nem m e K linker (D s r lu k k e r)  af stobt J e r n ,
1 F o rm  af udvend ige  H u u ln in g e r  i  D s r e n e ,  hvor m a n ,  ide t 
m a n  greb ind  for a t  tag e  i den i H u u ln in g e n  an b rag te  R in g , 
m ed den ene F in g e r  trykkede p aa  et S te d  i  H u u ln in g e n , som 
da frem bragte en L oftn ing  af den indvend ig  siddende Klinke.
I  S ta ld e n e  havde m an  V in d u e r p a a  hollandsk M a a d e , 
som ved H jcrlp af flettede S n o r e ,  der gik p aa  M essing tredser, 
kunde lade sig flyde op og ned .
I  A rbe idssta ldene  vare  Hestene fastbundne ved Hjcelp af 
en R em , der gik ig jennem  en R in g , a n b ra g t m id t p aa  K ry b b en s  
F o rs id e ; en Trcrklods h indrede R em m en fra a t lobe u d  og 
fri af R in g e n  og sam m e K lo d s  halede R em m en n e d a d , n a a r  
H esten ncrrm ede sig K rybben.
T il A fd am p n in g en  af Kvcegfoder ben y tted es  en ru n d , 
cy lindersorm et J e rn k a s s e , der v a r  ophcrngt i  sin M id te  p aa
2  A x ler; D a m p e n  blev da ledet ind  ig jennem  en af O p -  
h crn g n in g stap p en e , og m a n  kunde u n d e r U ddam pn ingen  svinge 
den ru n d t, for saa ledes a t paavirke hele M a s s e n ,  og for med 
Lethed a t  kunne ud tom m e det fcerdigdampede F o d e r ,  n a a r  
dette flu ide tra n s p o r te re s  bo rt.
I  S e lek am re t v a r  en K akkelovn med K ogekjedler t i l  O p ­
v arm en  af V a n d . n a a r  dette v a r  fo rnoden t t i l  S e le to ie ts  
A fp u d sn in g .
I  H onsehuset v a r  der smaae S k y d e d sre  for de forfljellige 
A fde linger, hvor H onsene laae  for a t ruge LEg u d ;  ved Hjcrlp
as disse D o re  kunde m an  da lukke for en H one og tv inge den 
t i l  a t  ligge og ruge . ifa ld  den viste stad ig  U lyst dertil.
A lle B y g n in g e r vare dcekkede med S k if e r ta g e , henlag te 
p a a  B rceddebeklcrdninger.
P a a  P o r te  og store Ledsteder saae jeg en S o r t  P a te n t -  
H crngsler (C h a r le s  C o llin g s  Lam beth P a te n t )  af s ted t J e r n ,  
der a ltid  b rag te  P o r te n  eller Leddet t i l  a t  falde t i l.
I  S tu d e s ta ld en e  v a r  der stillet 2 og 2 S tu d e  sam m en, 
og i K rybben im ellem  de to  R u m , der tjen te  t i l  a t  optage 
F odere t, v a r  a n b ra g t en  V an d b eh o ld er, der a ltid  h o ld te s  fy ld t 
t i l  en bestem t H vide ved H jcrlp af en S v v m m e h a n e  i en 
H ovedbeho lder; Kvceget kunde da drikke saa ofte og saa m eget 
det vilde.
I  G a a rd e n  m aae  det p a a  den T id ,  hvo r Kvceget er
sam let i og ved B y g n in g e n , vcrre et l iv lig t  S k u e ,  da A lt. 
Hornkvcrg, S v i i n  og F jederk reatu re  der gaae fredelig t im ellem  
h in a n d e n , drivende ud  og ind  fra de aabne  S ta l d e ,  a lt  efter 
det R o re  som S o lsk in , R eg n  eller de i Flokken opstaaende
sm aae U enigheder foraarsage.
F a a re n e  h o ld tes  a ltid  ude p a a  M a rk e n , derfor v a r der 
in g en  F aaresta lde .
P a a  O v e rs to n e -F a rm  ( J o h n  B e a r ly  senior) v a r  A lt in d ­
re tte t p aa  lignende M a a d e ,  kun under en noget celdre F o rm  
og mere udviklet t i l  O p d rc rtn in g  af H ornkvceg, n o g e t, for 
hvilket H err B e a r ly  h a r et stort N a v n .
P a a  G a a rd e n  v a r  ingen  L ad e ; m en hele G a a rd e n s
A vl blev opsat p a a  S ta t iv e r ,  dannede af Egetrcr og S te e n ,
hvorpaa vare an b rag te  frem springende J e r n p la d e r  for a t 
h indre  R o tte rn e  i  a t  vand re  op i Hcessene; h v ert H crs 
havde et af lose K jcrppe flettet U n d e rla g , der v a r  p laceret 
ovenpaa  en stor Egetrcees H ovedram m e. J e g  u d ta lte  her en 
J d e e  om A nbringelsen  af K ornhces p a a  R u lle -  og Jernsk inner, 
for med Lethed a t kunne tra n sp o r te re  et heelt K ornhces, 
ig jennem  een i G a v le n  a n b ra g t stor A a b n in g , ind til  Tærske­
m askinen , og saa ledes indv inde en betydelig  B esparelse af
A rbejdskraft og T id ,  sam t af den S e e d , der g aaer sp ild t ved 
lid t efter l id t a t  n ed tag e s  og in d tra n sp o rte re s  ved H aan d k ra ft 
t i l  Tærskemaskinen, og a t dom m e efter den  I v e r  og den K log t, 
hvorm ed m an  greb Id e e n ,  flu ide jeg form ode, a t J o h n  B e a r ly  
a lt  h a r u d fo rt eller v il udfore den.
D a  jeg forsogte p a a  a t gaae ncermere ind  p aa  S p o r g s -  
m aa le t om L adebygn ingers  N odvendighed , fik jeg o m tren t fo l- 
gende S v a r :
„ D e t  gjelder a t tccrfle h u r tig t  u d ,  og have sin S c rd  
„liggende fcrrdig t i l  S a l g ,  n a a r  der er god P r i i s ,  og 
„i en F o rm , hvo runder den ikke in d tag e r m egen P la d s .
„H alm en  kan a ltid  ta a le  V in te re n s  ustadige V e ir lig , 
„og ved H jcrlp af D a m p k ra ft kunne vi med Lethed tcerfle 
„ A lt  ud inden  V in te ren  kom m er, og vi spare derved alle 
„de O m kostn inger, der ere fo rbundne m ed O pforelsen af 
„L adebygn inger."
A f m indre C onstruc tioner troer jeg a t bu rde  anfore 
F o lg e n d e :
1 )  S v in e tru g e n e  vare la n g a g tig e , udfo rte  i S to b e je rn , 
og construerede p a a  en saad an  M a a d e , a t de b aad e  dannede 
H u u ln in g  som T ru g  og U n d erlag sk an ter som F o d  t i l  deres 
O p s tillin g , sam t Tvcrrstcrnger i  v isse A fstande t i l  a t  h indre  
S v in e n e  fra  a t staae op i T ru g en e . S v in g le m m en e  ud  im od 
F o d erg an g en e  vare ligeledes af ty n d t S to b e je r n ,  og saaledes 
ophcrngte, a t  de med Lethed kunde aa b n cs  og lukkes.
2 ) I  G a a rd e n ,  hvor Kvcrget gik lo s t, havde m an  en 
S la g s  Foderhcrkker as J e r n ,  opstillede p aa  4  V e en , hvorved 
m a n  v a r  istand t i l  a t  holde F o d ere t sam m en og tilg jcrngelig t 
fra flere S id e r .
3 ) I  S tu d e s ta ld e n e  fa n d te s  der V andbeho ldere , an b rag te  
p a a  lignende M a a d e  som an fo rt p a a  T h o p la n d - F a r m ,  kun 
med den F o ra n d r in g , a t der var a n b ra g t et K lap laa g  ved 
d isse , hvorved m an  kunde h indre Kvcrget fra  a t drikke for 
m eg e t, n oget det af og til  kan finde p a a ,  og som R og teren  
da m aa tte  p asse  p a a  a t forh indre ved a t lukke K lappen .
4 )  D a  G ra v n in g e n  i d isse S ta ld e  a ltid  v a r  af stor 
B rede , kunde m an  ved Hjcelp af Ledsteds lignende G itte rd o re , 
ophcrngte p aa  U d e rm u ren , idet m an  svingede disse frem og 
befcrstede dem ved de B aasene adstillende S to lp e v crrk , danne 
en A rt af Boxe for K vcrget, der da fik Lov a t bevcrge sig 
fr it i disse indhegnede R u m .
P a a  selve Lord O verstones H erresæ des M o d e l - F a r m  fik 
jeg Lejlighed t i l  a t see et lille F orsog  p a a  et M e ie r ie ; M elke- 
stuen blev der d an n e t af en o ttekantet B y g n in g , som tild ee ls  
v a r om given af den toet tilgrcrndsende S k o v s  store, flyggesulde 
Trceer; tilstedende B y g n in g e r skyggede im od M o rg e n - og M id ­
d a g s - S o l e n s  P a a v irk n in g c r , og V induerne  sade 1 A len  18 
T om m er fra G u lv e t ,  konstruerede med P ers ien n e r og S k y d e- 
s taad d e r; G u lv e t b e lag t med toet sam m enflebne F liser, Vceggene 
beklocdte med sm aae F ajancefliser og i M id te n  af R u m m et 
var en l i lle , pladstende F o n ta in e . M elken stod placeret p aa  
de i a lm indelig  B o rd h o id e  an b rag te  slebne S k ife rb o rd p lad er 
og opsat i  store, deilige, hvide F ajancestaa le .
M a n  p aa s to d , a t  der blev meest F lo d e  paa  de S te d e r ,  
hvo r M elken v a r  udsat for en directe P a a v irk n in g  af stcrrk 
Trcrk; hvo rv id t denne P a a s ta n d  er rig tig  to r  jeg ikke afgjore, 
kun tro e r je g , a t m an  lod sig lede t i l  denne F o rm o d n in g  ved 
a t  F lo d en  p aa  saadanne S te d e r  hurtigere  blev b ru n lig  (gu lere) 
end hvor der ikke v a r  Trcrk; m en om der kom mere og hu rtigere  
F lo d e , sam t om den v ar bedre af Q u a l i t e t ,  stal jeg ester 
andre E rfa rin g e r stcrrkt betvivle.
Hele dette lille M eicrie  vidnede om R een lighed  og O rd en , 
m an  aandede form elig  let ved a t trcede ind  i M elkestuen , og 
u n d erlig t v a r det, a t, ide t jeg traa d te  d e r in d , jeg p aa  en b e­
hage lig  M a a d e  blev m in d et om et lignende M elkestuerum  i 
den toskanske R eg jc rin g s  M eie rieg aa rd e  i O m egnen  af P is a ;  
der v a r ligeledes en F o n ta in e  og ris len d e  V a n d ,  slebne 
M a r m o r - G u lv e  og B o rd e , R een lighed  og L u ftig h ed , og 
af a l t  dette kom der et godt R e s u l ta t ;  m en m an  havde 
ogsaa der en hoiere V arm egrad  a t  bekjcrmpe, ellers vilde
vel en saa reen lig  F o rm  ncrsten have vcrret u m u lig  a t finde 
i I t a l i e n .
D e r  fand tes  p aa  Lord O verstones G a a rd  endvidere denne 
p a a  de store G odser a lm indelige S a m lin g  af Værksteder med 
S n e se  A rte r af M ask iner, ved h v is  H jcrlp der fabrikeredes de 
m ange H use , store og sm aae , som hvert A a r op fsres t i l  den 
arbeidende K lasse p a a  G odserne i flere D e le  af E n g la n d . 
M a n  kommer rig tig n o k , n a a r  m an  bereiser denne D e e l af 
E n g la n d ,  t i l  a t  fole en in d erlig  Gloede over den O rd e n , 
R een lig h ed , D y g tig h ed  og g jennem gaaende V elstand i  den 
lavere stillede L andbobefo lkn ing , som det seer ud  t i l  a t  der 
h a r  udvik let sig , og n a a r  jeg saae det in te llig en te  O iekast og 
den D y g tig h e d , jeg fan d t h o s den simple A rb e id e r, blev jeg 
ligesom  fo rt t i l  a t  fole hele Voegten af den S a n d h e d ,  der 
laae  i Lord B ed fo rd s  U dtalelse:
„A t forbedre den arbeidende K lasse s  B o lig e r ,  a t  give 
„den  M id le r  ihcrnde t i l  storre R een lig h ed , S u n d h e d s -  
k o m f o r t  i dens eget H jem , a t frem me O p d ra g e lses- 
„og U n d erv iisn in g sv crsen e t, og p a a  disse M a a d e r  hcrve 
„den sociale og m oralske, v an lig e  Levem aade af disse, 
„ S a m fu n d e ts  n y ttig ste  tjenende M edlem m er, er en G o d s -  
„e ie rs  forste P l i g t  og bu rde  regnes t i l  h a n s  storste og 
„inderligste G lceder."
O g  det forekommer m ig o fte , a t  m an  saavel i D a n m a rk  som 
i andre  Lande kunde gavne u m aad e lig  m eget ved a t  lcegge sig 
denne U dtalelse re t p aa  H jerte t.
V ed Hjcelp af en M asse  A nbefalingsskrivelser t i l  hele 
E n g la n d s  forfljellige E g n e , som jeg ved J o h n  B e a r ly s  m age- 
lose Forekom m enhed blev forsynet m ed , t i l t ra a d te  jeg  m in  
videre R undre jse .
I  C hessh ire , hvor jeg forsk tog  h e n , kom je g , ide t jeg 
gjennem streisede E g n en  om K n u ts fo rd , t i l  a t see nogle M e ie r ie -  
gaarde (som bekjendt er det i C hessh ire  a t der fabrikeres de 
bekjendte C hester-O ste).
D e n  noget fugtige og side B eliggenhed  af den D e e l af 
E n g la n d  h a r  vistnok p aa  n a tu r l ig  M a a d e  b ra g t B efo lkningen  
t i l  a t  kaste sig over M e ie ried riften  istedetfor K o rn a v le n ; m en 
det saae ud  t i l ,  a t  de ikke heldige A rbeiderforhold  begyndte a t 
virke flad e lig t p aa  de dervaerende L andboforho ld .
A rb e jd ern e , baade  M crnd og K v in d e r , tyede t i l  F ab rik - 
B y ern e , og m an  klagede jam m erlig t over det Uoverkom melige, 
der b lev i G a a rd e n s  D r if t  ved u a fb ru d t a t flulle oplcrre Folk  
t i l  det vanskelige A rb e jd e , som O ste lav n in g en  og M eje rie t 
forte med sig.
J e g  a n fs re r  d e tte , ford i det v a r  m ig paa fa ld en d e  a t 
m a n  i E n g la n d  ogsaa klagede over d e t ,  der her i L andet i 
de sidste A a r  saa ofte h a r  v a re t  u d ta lt  for m ig.
F o re n d  jeg gaaer videre ind  p a a  a t frem satte  de e jen ­
dom m elige C onstruc tioner og I n d r e tn in g e r ,  jeg fik Lejlighed 
t i l  a t  see i denne D e e l af L andet, m aae jeg  forud bem arke, a t 
C lim atfo rh o ld en e  i C hessh ire ere en D e e l forfljellige fra det syd­
lige og sstlige E n g la n d s . M a n  fo rta lte  m ig, a t R eg n en  fa ld t 
h y p p ig t , saa h y p p ig t, a t  m an  a ld rig  reiste t i l  C hessh ire  uden  
a t  tage Regnfrakke m ed ; der hersker ogsaa ofte en raae , g jen- 
n em tra n g en d e  kold T aa g e . D e tte  i F orb indelse  med den noget 
fugtige J o rd b u n d  bevirker n a tu r l ig v iis  en ikke u v a se n tlig  F o r ­
a n d rin g  i  L a n d b ru g sb y g n in g e rn es  C onstrnction  og In d r e tn in g ;  
det v a r  is a r  i S ta ld e n e  m an  saae d e tte ; th i K v a g e t gik ikke 
i  aabne G a a rd e  og S k u re  hele A a re t;  der fa n d te s  lukkede 
D in te rs ta ld e , og H se t fik her T ag  over sig , hvorim od m an  i 
det sydlige E n g la n d  a ltid  lod sig no ie  med a t t ild a n n e  
S takkene p a a  en toppet M aa d e  og takke dem med S tr a a e .  
K o rn h a ssen e  bedakkede m an  med store, m a g tig e  S e i ld u g s -  
P re s s e n n in g e r ,  m edens m an  satte d e m,  for p a a  den M a a d e  
a t v a rn e  om S a d e n  i de uhyre H a s ,  p aa  den T id  m an  var 
is a rd  med a t kjsre den h jem , im od de hypp ige R eg n b y g e r; 
senere bleve disse H a s  takkede med et S la g s  T a g  af S t r a a -  
m aa tte r .
I  O m eg n en  af K n u ts fo rd  saae jeg  en G a a r d ,  hvor 
K oerne stode p a a  la n g s  i en H a lv ta g s -B y g n in g ,  med H ove­
derne ind  t i l  en eneste lan g  F o d e rg a n g ; jeg anforer dette, 
ford i det v a r forste G a n g  jeg saae en storre S ta ld ,  der havde 
nogen  Lighed med vore F o rh o ld .
I  S tu d e s ta ld c n e  vare B aasen e  ordnede til  2 og 2 ,  saa- 
le d e s , a t  der m id t p aa  K rybben  stod en af S tc rn g e r  i t r e ­
sidet F o rm  d an n e t Hohcrkke, hvori H se t blev la g t ,  og K re a ­
tu rerne  kunde da staae eller ligge og crde efter B e h a g , hver 
fra sin S id e ;  tcrt op til  denne Hohcrkke kom K rybben , der da 
strakte sig in d til  16 T om m er fra  den den ncrste B a a s  be- 
grcrndsende S killevcrg . I  denne resterende Lcrngde af K rybben  
var en V a n d b eh o ld er, der d a ,  ved directe F orb indelse med 
den i den anden B a a s  an b rag te  K ry b b e , kom ti l  a t  danne 
V andbeho lder for 2 S tk r .  Kvccg.
I  D am pkjokkenet havde m a n ,  fo ruden  de a lt  tid ligere 
om ta lte  S v in g e k je d le r , ogsaa indm urede K jedler t i l  U ddam p- 
n in g  af F o d e r ;  m an  fyldte disse ovenfra og tom m ede dem
fra neden ved H jcrlp af en frem faldende T u d -d a n n e t K lapdor.
I  M elkekjcrlderen fan d te s  slebne og polerede S a n d s te e n s  
og Kalksteens B o rd e ; M elken blev sat i store, hvide F a jan ces taa le .
„K an  det gaae an , gaaer F ortjenesten  ikke i  Lobet ved 
„det T ab  der opstaaer, n a a r  S k a a le ,  der ere saa dyre, 
„ flaaes i tu ? "  spurgte jeg e n g a n g , og m an  svarede m ig 
ganske ro lig t:
„ M a n  staaer ikke i tu ,  det tillad e s  ikke, ud en  a t v ed ­
k o m m en d e  P ig e  selv be taler det ,  h u n  odelcrgger, og
„h v is  h u n  ncegtcr det, faaer hun  Afsked."
D e tte  tv inger A rbeiderne ti l  ikke a t sove indvendig  og 
synke ned i en dorsk, doven T ils tand  u n d er A rb e id e t, det
tv in g e r dem t i l  a t  bruge deres F o rstand  og d a ,  da g aaer
det H ele.
J e g  saae nogle nem m e, sm aae H aand-K jcrrnevcerk  med 
S v in g h ju l ,  der syntes a t vcrre sccrdeles tjen lige for m indre 
M eierie r.
I  N errheden af M anchester besogte jeg en G a a r d ,  hvor 
der fa n d te s  J e r n b s t te r  i M elkestuen.
I  C hessh ire  b lev  H oe t og S ccden  p aa  nogle S te d e r  sat 
op i store S takke og H a s .  der stode placerede u n d e r lange 
S k ife r ta g e , b aa rn e  af en R akke m eget hoie S te e n p ille r . —  
P a a  en anden  G a a rd  saae jeg  S a d e n  og H oet an b rag te  
under et S t r a a t a g ,  der v a r  ti l  a t  skyde op og ned p a a  4 
m a g tig e , hoie S to lp e r .
I  M anchesters n arm este  O m egn  v ar en rig  M a n d  ifa rd  
med et uhyre kostbart D ra in in g s -F o re ta g e n d e ;  en stor. u n d e r­
jordisk C loak blev m ure t i flere engelske M ile s  L an g d e  i en 
saadan  D y b d e , a t den gik under flere C a n a le r  og ud  t i l  en 
af E g n e n s  F lo d m u n d in g e r ; t i l  denne C loak  blev der n u  i 
alle R e tn in g e r fo rt store og smaae D ra in le d n in g e r , og p a a  denne 
M aa d e  ventede E n trep ren eu ren  a t h av e  sin E jendom  t i l  en 
uhyre V crrd ie, id e t det derved blev ham  m u lig t a t  udstykke 
sine golde M arker i P a rc e lle r t i l  Vandsteder m . m . for den 
mere bem idlede B efo lkn ing  i  og ved M anchester, d e r ,  som 
bekjendt, a ltid  lever p a a  L andet og kun h a r  sine F abrikker og 
C o n to ire r inde i det uhyre, sorte R o g h u l, som kaldes M anchester.
M in  Neise gik n u  t i l  B y en  Chester og ud  t i l  M a rq u ie n  
a t W estm insters F a rm  ved E c le to n ; denne F a r m ,  der tild ee ls  
var opfort af en ro d lig  S a n d s te c n s a r t ,  h av d e , ved sine B y g ­
n in g e rs  P la c e r in g ,  en lan g t m ere indelukkende F o rm , end jeg 
h id til havde seet i E n g la n d ;  A lt grupperede sig om en stor 
G a a rd , i h v is  M id te  M o d d in g en  havde sin P la d s ;  F o rp ag te r-  
bo ligen  ind tog  den ene S id e ,  og fra  F o rp a g te re n s  eget 
Vcrrelse og F a m ilie n s  D a g lig s tu e  h av d es fri Udsigt over 
H ovedgaarden  og M eierie  - A fdelingen . I  K ostalden stode 
K oerne p aa  la n g s ,  med H ovederne ud im od e n , ig jennem  
hele B y g n in g e n s  Lerngde lobcnde, F o d e rg a n g . K oerne havde 
hvert sit J e rn b a s s in  t i l  V an d  i deres K ry b b e r, og de havde 
Lov t i l  a t  drikke saa m eget de vilde hele D a g e n  ig jen n em ; 
m en om  N a tte n  blev V a n d e t ledet bort.
O v e r K ostalden  v ar der et H s lo f t, d anne t ved T ag , h en ­
stillet p a a  fiirkantede S te e n p ille r , der vare placerede i A fstande 
af 5 t i l  6 A len  (ig jennem  hele S ta ld e n s  Lcengde) p a a  S t a l ­
den s  S id e m u re . S a d e n  og det H s .  m an  ikke havde P la d s  
t i l  i R u m m e t over S ta ld e n ,  v a r  p lacere t i store, aabne S k u re , 
som bleve dannede af h o ie , fiirkantede S te e n p i l le r ,  der tjente 
ti l  B cerepiller fo r flade S k ife r ta g e ;  selve S kiferbedcrkningen 
v a r  h en lag t i  G ib s  eller i  god, m ager Kalk.
I  M elkekjcelderen havde m an  polerede S k ife rs tee n s-B o rd e  
og F ajancefkaale  t i l  O p fa tn in g  af M elken.
P a a  en G a a rd , vest for E c le to n , h o s  en af E g n e n s  be- 
rom teste O stelavere, saae jeg i Melkekjcelderen store, flade B lik - 
flaa le  ti l  a t  s a tte  M elk op i. I  Kjokkenet v a r  der flere 
S o r t e r  O stepresser, hvoraf nogle bleve b ru g te  t i l  a t  presse de 
O ste sam m en , som havde h a v e t  sig eller som vare ifa rd  med 
a t  h a v e  sig paa  en u ti lb s r l ig  M a a d e .
I  K ostalden v a r der opstaldet 4 5  K o e r, der stode p a a -  
tv e rs  m ed H ovederne im od T verfodergangen . M id t  i G r a v ­
n in g en  v ar der en l i lle , opho iet M id te rg a n g , for a t m an  
kunde gaae to r t  og reent.
D e n  lille , v en lig e , corpulente F a rm e r  og dennes ikke 
m indre fyldigform ede K one viste m ig sa rd e les  Forekom m enhed, 
og fo rta lte  m ig om  de m ange P r a m ie r ,  de havde v u n d e t for 
O s te la v n in g , o g , ide t nogle m eget store, nye O ste bleve mig 
p ra sen te red e , kunde de ikke u n d lad e  med en v is , g lad  S to l th e d  
a t  u d b ry d e : „og der! der er nok E e n ! "  I  saadanne O ie -  
blikke, (n a a r  jeg p a a  m ine R eiser havde den W re  a t  blive 
p ra sen te re t deilige O s te , flin t S m s r ,  fede K rea tu re  og a d le  
Heste) er jeg d e s v a r re  a ltid  kom m et t i l  a t  spille en d aa rlig , 
ikke t i l  S itu a t io n e n  passende R o lle , idet jeg fltrax folte a t 
det v a r N o g e t, jeg  ikke forstod m ig p a a ,  og s a a , ja  saa fo r­
stod m an  jo egentlig  ikke hvad jeg  vandrede V erden  ru n d t 
for. M in  In te r e s s e  for B y g n in g e rn e  forstod m an  ikke.
J e g  to g  derpaa t i l  S e a c o m b e , der ligger ligeoverfor 
L iv e rp o o l, for der a t see den berom te F a rm , der tilh o re r M r.
L ittleda le . H ele A nlcrget v a r  baseret p aa  folgende H oved­
tan k er:
1 ) a t  A lt  d e t ,  der trcenger t i l  bevcegende K ra f t ,  flu ide 
g ru p p e res  om kring en D am pm ask ine ,
2 )  a t der fra F o rp a g te re n s  V in d u er kunde h av e s  O v e r­
sigt over den ig jennem  hele A nlcrget gaaende M id te rg an g ,
3 ) a t  der fra  de 3 O p s ig tsb e tjen te s  B o lig e r  havdes et 
O verb lik  over de dem underordnede tre  G a a rd e  og S ta ld e .
D e t  u n d e r 1ste P o s t A n fs r te  havde bevirket, a t  Tærske­
m askinen, S k jc rrem aflinen , R ensem askinen, M ee lm sllen , K jcrrne- 
vcrrket og P u m p e rn e  t i l  U dp u m p n in g en  af den flydende 
G js d n in g ,  der blev pum pet over 1 0 0 0  A len  b o r t ,  fa n d te s  
samlede og g rupperede i Localer om kring en D am pm askine p a a  
10 H estes K ra s t; lige i  N crrheden af denne fa n d te s  der da 
alle de t i l  D a m p n in g e n  af K vcrgfoderet fo rnodne A p p a ra te r  
og L ocaliteter.
D e t under 2den  P o s t A nfo rte  havde g jo rt, a t  F o rp ag te ren  
kunde see A lt hvad  der gik fra  den ene, i F ab rik fo rm  an lag te  
D e e l af A nlceget over i den anden  som S ta ld e  og S ta l d -  
gaarde dannede D e e l ;  ligeledes kunde h an , d a  U dgangene fra 
M id te rg a n g e n  fa n d te s  i den ham  ncermest liggende E nde af 
G a n g e n ,  sore T ilsy n  m ed A lt  hvad  der gik ud og in d  af 
F a rm e n .
D e t ved 3die P o s t A nfo rte  havde ledet t i l  a t  anlcrgge 
tre  forskjellige, m indre B o lig e r  p a a  tre  S te d e r  saaledes a t 
O p sy n sm a n d e n e s  F a m ilie ,  saa a t s ige, kunde hjcelpe m ed a t 
p asse  p a a  d e t ,  der foregik i F a rm en . A t disse O psynsm crnd  
eller K arle  passe deres F o rre tn in g  ret o rd en tlig t og d y g tig t 
fik jeg  a t mcrrke; jeg havde n e m lig , fo r a t  tag e  nogle M a a l,  
t i l la d t  m ig  a t  gaae ind  i K ostaldens F o d e rg a n g ; d a  en as 
K arlene, der godt havde seet a t F o rp ag te ren  havde g aa e t med 
m ig  og viist m ig  F a rm e n s  I n d r e tn in g ,  saae det, sagde h an  
ganske ro l ig t ,  m en p a a  en tem m elig  bestemt M a a d e :  „gaae 
b o rt der fra F o d e rg a n g en  og kom her o v e r " ,  (h a n  stod i 
G rc rv n in g e n ); jeg lystrede u v ilk a a r lig t;  m en kunde ikke lade
vcrre, da jeg kom over t i l  h a m , a t sporge, hvorfor jeg ikke 
m aa tte  gaae d e r , h v o rp a a  h a n  svarede m ig , a t  Koerne troede 
de skulde fo d re s , n a a r  N ogen  gik der i den G a n g  og de 
forstyrredes derfor ved a t  see m ig , da de ei flu ide fodres 
endnu.
K reatu re rne  stode p a a la n g s  i en Raflke i disse lyse, 
lu ftige  S ta ld e ;  Loftet i S ta ld e n  d an n ed es af selve S k ife rtag e ; 
der v a r  ingen  B jcrlker; m en hist og her en Tverstang  af J e r n ,  
der h o ld t S p arrev crrk e t sam m en. I  T ag e t vare der store L u ft­
lem m e og V in d u ern e  sadde h o it oppe. A l t ,  baade G u lv ,  
K rybbe og B aase -A fd e lin g e r vare af halvflebne F lise r. D o re n e  
vare t i l  a t  flyde t i l  S id e rn e . I  K alvesta lden  vare der B aase , 
afdeelte med Lcrgter, ved Heste- og K ostalden vare der scrregne 
m indre A fd e lin g e r , hvo r enkelte as d isse K re a tu re r kunde 
gaae lose.
I  S v in eh u sen e  havde hver A fde ling  eller S t i  et heelt 
tillukket indre  R u m . og en foran liggende a a b c n . ubedcrkket, 
lille G a a rd s p la d s ,  hvor W d e tru g en e  vare a n b ra g te ; disse 
S id s tn æ v n te  vare  construerede af J e r n  med Jernsv ingek lapper, 
saaledes in d re tted e , a t  de kunne sam m enskrues og henstilles i 
fix og fcrrdig S t a n d ,  idet de t i l  samme T id  dannede e n , 
S t i - A fd e l in g e n  og C vrrido ren  tilpassende S k ille ru m s  F o rm . 
D e  ovrige Skillevcrgge og G u lv flad e r i S tie rn e  havde m an  
d an n e t af tre  T om m ers tykke S a n d s te e n s  F lise r. I  A fd e lin ­
gen for de halvvoxne G rise  havde m an  henstillet cirkelformede 
J c rn tru g e , hvor 8  a  10  G rise kunde faae L E deplads. B u n d -  
flaa lene havde en dyb. h u u l F o rm  og det i A fdelinger in d - 
deelte Laag  v ar bevcrgeligt, saa a t det kunde snurre ru n d t.
V ed re t a t gjennemsee denne F o rm  fik m an  tydelige 
B eviser fo r . a t  d e t, a t  kunne holde en storre G a a rd  i god 
D r i f t  og O rd e n  med en lille  H aandkraft, vcrsentlig beroer p a a , 
a t  alle Lvcaler ere placerede p aa  de re tte  S te d e r ,  a t  A lt er 
lyst, lu f tig t og re e n t, og a t  A lt  kan overflues af H e rre n , da 
den daa rlig e  D e e l af T yende t m aae  leve u n d er Trykket af den 
T anke : „H erren  kan see d ig ."
J e g  gjorde derpaa en lille T o u r t i l  J a r le n  af D e rb y 's  
G o d ser , der ligge N ord  for L iv erp o o l; m en der saae jeg kun 
tem m elig  betydelige S ta ld b y g n in g e r  ved selve H ovedgaarden , 
der danne en Q v a d r a t  af B y g n in g e r ,  a n lag te  udenom  en 
R id e b a n e ; over denne v a r  d e r ,  ved H jcrlp af en frem sprin ­
gende T agconstruction  fra  et i M id te n  af G a a rd e n  opfort 
H u u s ,  d an n e t et T a g .  saa a t Hestene i  d a a r lig t V e ir kunde 
ro res  p a a  denne D e e l af B a n e n ;  den noevnte M id te s  B y g ­
n in g  indeho ld t en A fd e lin g , (hvorover der var G la s ta g )  som 
tjen te t i l  a t  vadske V ogne i.
Ved P re s c o t  og ved A y r i S k o tla n d  sta l der findes ret 
smukke F a r m s ,  men m in  T id  og H elbred  tillod  m ig ikke a t 
besoge disse S te d e r ;  jeg tog  derpaa ti l  S k o tla n d .
Ved Larnak. ikke lan g t fra C ly d es  V an d fa ld , saae jeg en 
af P ro fe sso r S te p h e n s  som ret god o m ta lt M e ie r ig a a rd . 
K oerne stode her p aa  G u lv e ,  dannede af store F lis e r ;  m en 
m an  sagde, a t K reatu re rne lede af det haarde L eie; G u lv e t i 
F o d erg an g en  v ar af B roedder, og alle de K obaasene adskil­
lende Skillevcegge, sam t de la n g s  F o d e rg a n g e n , fo ran  H o v e­
derne af K oerne placerede G ittre  vare af hov le t Trce.
I  M elkekjcrlderen havde m an  S k a a le ,  hvor m an  lod 
M elken  lobe fra  F lo d e n  ved Hjcrlp af en H a n e , a n b rag t i 
S k a a le n s  B u n d ;  m en det H ele saae dog lid t m indre he l­
d ig t ud.
Ved C a rn w o r th , en B y .  der ligger tcrt ved G la sg o w e r, 
E d in b u rg e r J e r n b a n e n ,  ikke la n g t fra L arnak , besogte jeg en 
M r . B ro w n ; da jeg begyndte med a t fortcrlle h a m , a t P r o ­
fessor S te p h e n s  i E d in b u rg  sendte m ig t i l  h a m , sik jeg  det 
S v a r :  „T a k , forresten behover D e  jo ingen  J n t ro d u c t io n s -  
„ A n b e fa lin g , n a a r  de b lo t h a r  In te re s se  for det. D e  siger a t 
„soge hos m ig ; th i u n d e r den F o rm  ere A lle m ig velkom ne." 
D e t v a r en sjcelden tcrnkende M a n d , og h a n s  to  G a a rd e , der 
vare an lag te  af ham  selv , vidnede om stor Tcrnksomhed i 
m ange R e tn in g e r ; h an  v a r af den S l a g s  M c rn d , der gruble 
D a g  og N a t over det A rb e id e , som foreligger og som derfor
ogsaa hceve dem selv og deres Voerk t i l  et P u n k t ,  hvor de 
staae som lysende Exem pler for den store, alm indelige M asse  
af S a m fu n d e t.
D e n  sidst an lag te  F a rm  v a r hee lt o rdne t ester det nye 
P r in c ip  for O p sam lin g  og A nvendelsen  af flydende G jo d n in g ; 
for E n d en  as 3 p a ra lle ltlsb e n d e  S ta ld e ,  der laae  com pact 
sam m enbyggede, var en sm al, tO  A len  bred T v erb y g n in g , der 
tjen te  som M o g b eh o ld e r; G u lv e t  i denne B y g n in g  laae  8 
A len  dybere end G u lv e t i G ra v n in g e n  af de om talte  3 S t a l d e ; 
fra G ra v n in g e n  forte 3 D s r e  ud  t i l  et S la g s  G a lle r ie , der 
gik 2 A len  ud  over M o g b u n k en ; dette b lev b en y tte t t i l  derfra 
a t nedstyrte G jsd n in g e n , n a a r  denne blev k jsrt ud  sra S ta ld e n .
P a a  selve M o gbeho lderbygn ingen  vare  p aa  den lange S id e ,  
der v a r  S ta ld e n e  m o d sa t, an b rag te  nogle store P o r te  nede 
ved B u n d e n ;  ig jennem  disse P o r te  kunde m an  d a  ved H ja lp  
af S k ra a p la n e r , der gik nedad  t i l  B u n d en  af M sg b eh o ld eren , 
kjore det opsam lede M o g  ud  p a a  M arken . B u n d e n  eller 
G u lv e t i denne M o g b eh o ld erb y g n in g  havde F a ld  t i l  en R o r ­
led n in g , der forte den flydende D e e l af G jo d n in g e n  hen til  
3 uhyre sto re , i C em ent opm urede , med L aag  tillukkede B e ­
holdere.
E n  D am pm askine med 2 h o rizo n ta lt liggende P u m p e r  
pum pede den  flydende G jo d n in g  ig jennem  3 T om m e J e r n r o r  
ud  p aa  de forskjellige, fjern tliggende M ark er o g , ifa ld  M o g ­
bunken blev for to r, ind  i M sg b eh o ld eren  ud  over M ogbunken . 
S a m m e  D am pm askine pum pede V and  i en p aa  Lofterne p la ­
ceret V a n d b eh o ld e r, hvo rfra  der ig jen  gik L edninger ned til  
alle S ta ld e n e ;  hvert K re a tu r  havde sin V andbeho lder ved 
S id e n  af sit W d e tru g , og V andet h o ld t, ved Hjoelp af F ly d e - 
h a n e r , t i l  alle T id er sam m e bestemte H oide i alle B eholdere . 
L an g s  F o d p an e le t i alle S ta ld e  vare J e r n r s r s le d n in g e r ,  som 
ind  im od S ta ld g u lv e t  vare forsynede med et stort A n ta l sm aa 
H uller. N a a r  m an  aabnede sceregne dertil bestemte H a n e r ,  
kunde m an  i et N u  overskylle eller overrisle  de store F lise ­
gulve i alle G ra v n in g e r ,  og ved H ja lp  af det der rislede 
V an d  med Lethed skylle B aasene.
I  den M s g g ru b e - B y g n in g e n  m odsatte E nde  af S t a l ­
d e n , laae  en la n g  T v e rb y g n in g , der in d eh o ld t en lang  
G a n g ,  som stsdte teet op t i l  de 3 S ta ld e ,  og gik ig jennem  
hele B y g n in g en s  Lcrngde. D e n  im ellem  G a n g e n  og G a a rd e n  
liggende D eel af denne T v erb y g n in g  v a r  inddeelt t i l  sorfljel- 
lige F o d erru m  og t i l  M e ie r ilo c a le r; i den ovenncrvnte G a n g  
v ar der i T ra g u lv e t  lag t Je rn sk in n e r, t i l  hvilke stodte T vcr- 
skinner fra F odergangene  i S ta ld e n e ,  saa a t m an  med stor 
Lethed kunde kjore F odere t fra det for E n d e n  af den lange 
G a n g  placerede Foderkjokken eller Skjccrerum  ned fo ran  D o -  
rene ind  til  de forskjellige S ta ld e s  F o d crg an g e , og saaledes i 
en m eget kort T id  og ved ringe A rbe jdsk raft overkomme F o ­
dringen  af a lt  det i de 3 S ta ld e  henstillede Kvcrg.
I  Foderkjokkenet eller S kjcererum m et fan d te s  flere S o r te r  
R oestjccrem afliner, M o lle q v a rn e  m . m.
J e g  behsver vel knapt a t bemcerke, a t D am pm ask inen , 
der drev de i det F o regaaende  ncrvnte P u m p e r ,  v a r a n la g t 
lige ved S id e n  af M askinerum m et eller Foderkjokkenet og a t 
A lt  b lev drevet ved H jcrlp af denne D am pm ask ine . I  S t a l ­
dene vare der T herm om etre.
T agconstruc tionen  over S ta ld e n e  v ar den i E n g la n d s  
Fabrikker a lm indelig  an v e n d te , et S y s te m  af D ra g e re , sam ­
m enholdte med J e r n s ta n g e r ,  T ag e t bakket med S k ife r ,  og 
Lyset nedfaldende ig jennem  R u d e p a r tie r , an b rag te  i F la d e r ,  
der lob lige med S k ife rta g e t. D e r  fan d te s  en m eget snild 
F o rm  p aa  trag ted an n ed e  V e n ti la t io n s -S k o rs te n e  af J e rn b lik ,  
som m an  kunde aabne og lukke ved H ja lp  af en r M id te n  
a n b ra g t S n o r .
P a a  S id e rn e  v a r  der en af lodrette , hennaglede. hovlede 
B ra d d e r  d an n e t P a n ee lb e k lad n in g , der p aa  en saregen  M a a d e  
var p a a n ag le t for a t give P la d s  t i l  L u ftc ircu la tionen  bag 
P a n e le t  og saaledes un d g aae  S v a m p  o. s. v.
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K rybberne vare af Troe. beklcrdt med Z ink , og B aasen e  
afdelte t i l  2  og 2 S tk .  K vcrg; m id t i hver saadan  K rybbe 
fa n d te s  den i det F o reg aaen d e  om talte  V an d b eh o ld er, hvorover 
v a r  et Laag  for a t forh indre K vcrget i a t  drikke mere end det 
havde godt af.
Kvcrget var to ire t eller fastbundet ved H jcrlp as et T o ir. 
befoestet i en p a a  en lodret J e rn s ta n g ,  som v a r fastfkruet p aa  
de B aasene  afdelende S p i l to u g e ,  lobende R in g . V ed hvert 
K re a tu rs  H oved var, ind  im od F od erg an g en , an b rag t en S k y ­
deram m e med T rcrtrem m er, der b lev skudt tilside, n a a r  der 
flu ide fodres.
E ie re n  ventede een as D ag en e  i  S ta ld e n e  a t faae en 
V eiem afline, der var saaledes konstrueret, a t  m an  med Lethed 
skulde kunne kjore den hen under det K re a tu r, m an  onflede a t 
ve ie ; h an  m eente ved H jcrlp af denne V crgt a t kunne expcri- 
m entere og anstille S a m m e n lig n in g e r om R esu lta tern e  af de 
forfljellige M a a d c r  a t fodre p aa .
A lle D o re  og P o r te  p aa  G a a rd e n  vare  i F o rm  af S k y -  
dedore med stobte B eflag  og T red ser. der lobe fra  oven af 
D o re n e .
S a m m e  M a n d  v ar ifcrrd med a t bygge en stor, k reds­
formet S ta ld b y g n in g ,  3 6  k 4 0  A len  i D ia m e te r ,  om t i l  at 
fede S v i i n  eller andre K re a tu re r , fik jeg  ikke bestem t opgivet. 
(D e t  er ncrsten komisk a t jeg er i T v iv l herom ; m en F o rm en  
og D e ta ille n  v a r saa ejendom m elig n y .  a t jeg n u ,  da jeg 
gjennem lcrser m ine N otitser, tv iv le r p a a  det, der er anso rt om 
denne B y g n in g s  B estem m else.) D e n n e  B y g n in g  v a r  ved 
een. ig jennem  hele dens K red slin ie  gaaende M id te rg an g , deelt 
i  2 Rcckker S t ie r ,  der vare afdeelte i U nderafde linger og in d - 
hegnede ved tykke, runde  J e r n t r a a d s  F le tn in g e r  og S tc rn g e r .
G u lv en e  i disse S t i e r  d annedes af T rem m er, og ^  A len 
u n d er disse var der et med F a ld  t i l  A flobsrenderne d an n e t 
G u lv .
S ta ld e n  flu ide vcrre ru n d ,  fordi m an  da kunde komme 
derind og gaae ru n d t uden  a t  b live seet og a ltsaa  u den  a t
forstyrre alle de i S tie rn e  vcrrende K rea tu re . H a n  lovede 
sig overordentlige R esu lta te r af denne S t a l d ,  beny tte t som 
Fedesti. J e g  an fo rer denne for m ig i saa ubestem t F o rm  
beskrevne S ta ld ,  fordi jeg maaskee derved kan henlede en eller 
anden  R eisendes O pm ærksom hed p a a  dette F orsag .
A l S c rd e n  stod opstillet p aa  de i S k o tla n d  alm indelige, 
en A len  h o ie , a lt  for om talte  J e rn s ta tiv e r ,  ordnede saa ledes, 
a t  R o tte rn e  ikke kunde entre op og ind  i Hoesscne.
I  H estestalden v a r der en F o dergang  p a a la n g s  ig jennem  
hele S ta ld e n ;  in d til  K rybbehoiden  v ar der et B rcrddcjkillcrum , 
der skilte en G a n g  fra B a sse n e , og fra K ry bbeho iden , 
A len  o p ad , v a r ophcrngt en i G itte rfo rm  d an n e t K la p , h v is  
nederste K a n t v a r  t i l  a t  skyde ind im od H esten ; ved Hjcelp af 
denne K lap  kunde m an  hindre Hesten i at genere d en , der 
vilde komme F odere t i K rybben  0 . s. v. H ver Hest havde i 
sin B a a s  en Jern k ry b b e  i det ene H je rn e ,  og en T roe-V and- 
beho lder. bcklcrdt med Z in k . i det a n d e t H je rn e , og im ellem  
disse her i a lm indelig  H oide anb rag te  A fd e lin g e r, v a r in d ­
re tte t en af Troctrem m cr d an n e t H s -  eller Gronfoderhcrkke.
„ D e t  er n a tu rlig e re  for H esten a t tage sit F o d e r ,  n a a r  
„Hohockken sidder la v t ,  og den kan da ogsaa ligge og eede," 
v a r  B ro w n s  S v a r ,  da jeg vilde vide G ru n d e n  for denne nye 
F o rm  p a a  Hohcrkkes A nbringelse i H estestalde; h an  m eente 
endvidere, a t  m an  skulde fodre lid t og t id t  for a t K rea tu re rne  
kunde faae F o d ere t ind i en fristere F o rm ; h a n  gav Hestene 
knuust K orn  og flaa rcn  H o  a t a?de!
G u lv e t i S ta ld e n  var af F liser, og P lankebeklccdningen, 
der dannede B a sse n e s  M cllem vcrgge, havde I n d f a tn in g e r  af 
stobt J e r n .  D o g ,  det vilde blive for v id tlo ftig t a t  opregne 
alle de M asse r  af ypperlige og gjennem tcrnkte D e ta il le r ,  som 
m an  kunde finde i de ti l  disse B y g n in g e r horende C onstruc- 
tio n er, og jeg beklager, a t  der ikke var levnet m ig  T id  nok til  
et O pho ld  af nogle D a g e  paa dette S te d .
I  E d in g b u rg  havde jeg den Gloede a t lcere P ro fe sso r 
S te p h e n s  a t k jende, og h a r  ham  a t takke for flere gode A n -
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v iisn in g e r. J e g  kan her ikke u n d lad e  a t opfordre E n h v er, 
der onster en p a a  sagkyndig M a a d e  ledet A ssistance i  A lt, 
henhorende t i l  landoekom iste F o rh o ld  i  S k o tla n d ,  t i l  a t  h en ­
vende sig t i l  denne M a n d ;  h an  kom m ig  im o d e , og saae ud 
til  a t  voere af de F olk , der komme Alle im ode med den storste 
V en lighed , Forekom m enhed og H jæ lpsom hed.
H a n  v a r ifcrrd m ed , i F o ren in g  med en B y g m este r, a t 
u darbeide  en B o g  om L an d b ru g sb y g n in g e rs  C onstruction  og 
Anlceg, tjen lig  for S k o tla n d s  F o rh o ld .
I  den nordvestlige D e e l af S k o tla n d  bessgte jeg  nogle 
G a a rd e , h v o rib lan d t jeg b lo t stal om tale een i F ifesh ire , M r . 
L aw sons F a rm  ved K in g sca tle  S ta t io n  p aa  B a n e n ,  der forer 
t i l  P e r th .  D en n e  G a a rd  v a r  allerede a n la g t for flere A a r 
s iden , og derfor ogsaa i nogle Henseender i forcrldet F o rm ; 
den v a r  i sit hele Anlceg ordnet t i l  S ta ld fo d r in g  for F ed n in g  
af O xer og t i l  O psam ling  og U dpum pning  af flydende G jo d -  
n in g . A lle S ta ld e  grupperede sig om kring en m indre G jo d -  
n in g e g a a rd , h v is  B u n d  v a r d an n e t af et uhyre m u re t B a ss in  
for den flydende G jo d n in g ; over B a ss in e t laae et af P la n k e r 
d an n e t T rem m egulv , p a a  hvilket G jo d n ingebunken  hvilede.
I  S tu d e s ta ld en e  vare der to Rcekker B aase med en F o ­
dergang i M id te n ; G u lv e t og d e , de lave B aase adskillende 
S killevcrgge, vare af S a n d s te e n s  F liser.
E n ,  u n d er F v d erg a n g en s  G u lv  lobende, V e n ti la t io n s -  
C a n a l tjen te t i l  a t fore frist Luft ind  m idt i S ta ld e n ,  lige 
for S n u d e rn e  af Kvcrget. S ta ld e n  havde ig jennem  T ag e t 
nedfaldende L y sn in g , og en le t ,  lu ftig  T ag co n stru c tio n , der 
dannede Loftet. V ed S id e n  af S tu d e s ta ld e n  v a r  en T v er- 
b y g n in g , hvor en F o d erg a n g  forte la n g s  med en Rcrkke Boxe 
for u n g t og ex trao rd in a irt ti lla g t Kvcrg. Im e lle m  disse Boxe 
v a r der g rundm urede S k il le ru m , og Hohcrkkene vare an b rag te  
oven p aa  la n g s  ad disse Tvervcrgge, hvorved en Hcrk kom til  
a t  tjene t i l  2 B oxe. D e r  vare V andbeholdere i  alle B aase 
og B o x -A fd e lin g e r ;  for disse A fdelinger vare der P o r te  ud 
im od G a a rd e n  og m an  kunde ved H jcrlp af L igevcrgtslodder
flyde disse op og ned . og p aa  denne M a a d e  lade G jo d n in g e n  
og S tro fo d e re t voxe u a fb ru d t i S ta ld  og G a a r d ,  th i P o r te  
og D o re  kunde da a ltid  lukkes b lo t ved a t nedsankes t i l  den 
H v ide, G ru n d e n  dannede.
Alle L ocaliteter vare vel p lacerede. O p sy n sm an d en  havde 
beqvem  og god O versig t over G a a rd e n s  indre A fde linger og 
godt O verblik over alle V eie. der forte t i l  og fra G a a rd e n .
Hestestaldene vare vel placerede med nedfaldende L ysn ing  
og vel ventilerede.
Vognskure og S k u re  t i l  A v lsredflaberne vare an b rag te  
p aa  en for U d- og J n d tra n s p o r te n  velberegnet, nem P la d s .
E n  D am pm askine forrettede de a lm indelige A rbeider.
J e g  skal her scerlig o m ta le , a t  der ved Hakkelsem aflinen 
v a r a n b ra g t et 2 A len  bredt og 15 A len  la n g t S tykke Lcerred. 
der gik ru n d t over 2 V a lse r , og tjente ti l  a t  fsre  H alm en  
bort fra M askinen.
V ed Rensem askinen v a r der a n b ra g t en lille K lokke, der 
stod i Forb indelse med en V ceg tflaa l; den udtcrrflede. rensede, 
gode S c rd  lob af sig selv ned i  den af O p sy n sm an d en  p a a  
V a g te n  ophcrngte S crk , og n a a r  Scekken da havde sin V a g t  
ringede Klokken, og M askinen lukkede selv for U d lo b s ro re t;  
O p sy n sm an d e n  kunde da a llid  vide, n a a r  der flu ide ophcrnges 
en ny  Scrk.
Kornhcessene stode p a a  S ta t iv e r ,  dannede af 1 8 "  hoie 
G ran its teen s  P i l l e r , hvorpaa vare  an b rag te  frem springende 
S te e n p la d e r  for a t h indre R o tte rn e  fra a t  komme op. og som 
da i det over disse P i l le r  anb rag te  T rcegitter havde en med 
gode S t iv e r  s ts tte t M idtersto lpe, der flu ide tjene t i l  a t  h indre 
S takken  eller H crsset fra a t b lase  omkuld.
S y d  for N ordre B erw ik  ved L in ton  S ta t io n  J e rn b a n e  
besogte jeg  en stor F a r m ,  ved N a v n  P h a n ta s y ,  som tilh o rte  
M r . M ichel E n n e s .
J e g  om taler denne F a rm , fordi det v a r den eneste i 
E n g la n d  og S k o tla n d ,  p aa  hvilken jeg h a r seet Forsog paa  
a t gjennem fore F o d erlo ft over alle S ta ld e ;  der v a r ligesom
d anne t en H a lv - E ta g e  over alle S ta ld b y g n in g e r ,  og denne 
blev da b en y tte t t i l  H s lo ft og K ornm agasin .
A t det. a t have en saa stor P la d s  t i l  K orn lo fte r i S k o t ­
la n d ,  m aae voere u a lm in d e lig t, dom m er jeg deraf, a t  den af 
F o lk en e , der viste m ig omkring i e t ,  hvad  m an  i  D a n m ark  
vilde kalde lille K ornm agasin , u d b ro d : „her er P la d s  t i l  hele 
L an d e ts  K o rn fo rra ad ."
Kvcrget gik i store, soeregne afdeelte G a a rd e ;  fra hver 
G a a rd  forte store, aabne P o r te  ind  under de t i l  hver G a a rd  
horende, bedoekkcde S ta ld e ,  hvor K vcrget havde deres K rybber, 
V andbeho ldere  osv., n a a r  V eiret tv an g  det t i l  a t  tye derind .
S v in e h u se t havde m eget tilfæ lleds med vore nyere 
S v in e h u se .
A l S eed  stod i H crs paa stobte Ic rn s ta tiv e r , der hvilede 
p a a  store, flade S te n e ,  og hvert H crs v a r p aa  den n y d e­
ligste og meest praktiske M a a d e  tilspidset og overflcrttet med 
H a lm b aa n d  over det dcrkkende S t r a a e ,  der v a r udspredt over 
Hcrsset.
J e g  fortsatte n u  m in  Reise S y d  p a a ,  ig jennem  den ost­
lige D e e l af E n g la n d ;  m en fik ikke noget a t see, der er vcrrd 
a t  om tale, for jeg kom ti l  Essex til  T ip tre -H a ll, M r. M echis 
F a rm .
D e n n e  for nogle A a r siden an lag te  F arm  h a r ,  ved sin 
Ncerhed ved L ondon, og ved den o rig inale  J d e e ,  h v o rp a a  A lt 
er ordnet for a t faae flydende G jo d n in g  og opnaae en h u rtig  
F e d n in g , faaet en B e ro m th e d , den maaskee ikke fo rtjener. 
D e n s  B y g n in g e r ere d a a rlig t placerede og d a a rlig t konstru­
erede. I  alle S ta ld e n e  vare G u lv en e  dannede af T rem m er, 
og det v a r  en U nk a t  see de stakkels K re a tu re r kravle om ­
kring d e rp aa ; da jeg om ta lte , a t  det var S y n d  im od D y re n e , 
svarede m an  m ig : „ J a !  m en a l F ed n in g  er en sygelig T il-  
„ s ta n d , vi faae denne h id fo rt p a a  hurtigere  M a a d e  ved a t 
„ fo rh indre  D y re n e  fra a t bevcege sig m eget, og det opnaae 
„v i jo , som de seer." M a n d e n  paastod , a t h an  fik sine K re a ­
tu re r fede p aa  en trediedeel kortere T id  end A n d re , og altsaa  
med en ikke ringe Besparelse af F o d er.
B ed D am pm ask inen  saae jeg  b la n d t ande t a t d e n , fo r­
u d en  a t  anvendes t i l  a t  pum pe den flydende G jo d n in g  ud 
p aa  M ark ern e , ogsaa drev en L uftp u m p e, der tjen te  t i l ,  ved 
H jcrlp af en S la n g e ,  a t  pum pe L uft ned p aa  B u n d e n  af 
G jsd n in g sb eh o ld e re n  og saaledes puste op i det tykke B u n d ­
fald og derved faae dette t i l  a t  b lande sig lid t med de ty n ­
dere D e le ;  S u g e f la n g e n  fra P u m p e n  v a r ti l  a t  soenke ned og 
hidse op, a lt  efter som der v a r m eget eller lide t i B eho lderen .
Ved W in d so r besegle jeg den saa berom te P r in d s  A l­
berte F a rm .
I  dette betydelige og efter de rige F o rh o ld  vistnok vel 
indrettede A nlcrg, fa n d te s  der A lt, hvad m an  kunde vente sig 
i et saad an t F ab rik lan d  som E n g la n d . J e g  stal b lo t ncrvne 
J e rn b a n e r  t i l  T ra n sp o rt  af F o d ere t ig jennem  alle S ta ld e n e , 
la n g s  hen af F odergangene , end videre — D am pm askinen  til 
O p p u m p n in g  af B an d  t i l  A n sta lten s  F o rb ru g , tra n sp o r ta b le  
Je rn s ta k itte r  t i l  A fdeling  af de forfljellige H jo rd e r , t ra n s p o r -  
tab le  G ro n ts o d e r -S ta t iv e r  af J e r n  t i l  de forfljellige G a a rd e , 
J c rn tru g e  og 'V andbeholdere i S tu d e s ta ld en e  og sccregent kon­
struerede stobte Led- og P o rth c rn g s le r , der b rag te P o r te  m. m. 
ti l  a t falde i af sig selv. o. s. v.
Kvcrget gik en ten  i B o x -A sd elin g er eller i store G a a rd e , om 
hvilke vare  an b rag te  e e n -E ta g c s  im od G a a rd e n  aabne H use, der 
dannede T ilflu g tssted e r for Kvcrget i d a a r l ig t  V e ir ;  i disse S k u re  
fa n d te s  lan g e , m urede K rybber, og lange F o d e rg a n g e ; m an  kunde 
ved a t vandre i F obergangene  gaae hele F a rm en  ig jennem .
I  A fdelingen  sor F jcderk reatu rerne v a r  der sm aae V a n d ­
b ass in er med sprudlende F o n ta in e r . A lt  havde i dette Anlcrg 
Udseende af R igdom .
I  N crrheden af denne F a r m , i selve W in d so r P a rk , 
fand tes  et storre M eierian lcrg .
K ostalden v ar en stor, lu ftig  B y g n in g  med S k ife rta g  og 
nedfaldende L y sn in g ; i M id te n  af denne B y g n in g  var en
F o d e rg a n g , hvor der fa n d te s  G a sb ræ n d e re ; en kort T id  om 
V in te re n  tcrndtes der A ften  og M o rg e n  nogle G a s b lu s ;  alle 
B asse  - A fdelinger og K rybber sam t G u lv e  vare af g la tte  
S k iferflader.
I  M elkestuen stode F a jan ce  - M elkeflaalene p aa  B orde  af 
slebne S k ife rf la d er; Vcrggene vare beklcedte med sm aa F a ja n c e ­
flad e r. og G u lv e t v a r af slebne S k iferflader. I  M id te n  af 
S tu e n  stod en lille  pladskende F o n ta in e  og ved H jcrlp af 
dette sprudlende V an d  kunde m an  i en F a r t  overskylle G u lv e t. 
F o r V in d u e s  - A ab n in g e rn e  v a r  a n b ra g t fine N crt af J e r n -  
tra a d sfle tn in g e r.
M eierifo rpag te ren  m een te , a t  h an  fik la n g t mere F ls d e  
af den M elk , der stod lige u d sa t for den stcrrkere Trcrk, end 
af den, der stod lcrngere borte fra V in d u e t, for Exem pel den. 
der stod p aa  det m idterste B o rd ;  jeg kunde ikke modsige ham . 
og m aa tte  in d ro m m e, a t  h an  fik gulere eller stcrrkere farvet 
F ls d e  p a a  de S te d e r ;  men jeg betvivlede, a t det gav saa ve l­
sm agende, flin t eller mere S m s r ;  jeg g jen tager d e tte , fordi 
det v a r m ig paafa ldende  a tte r  a t m ode denne P a a s ta n d .
S k u l d e  d i s s e  U d t a l e l s e r ,  d i s s e  F o r s o g  m a a s k e e  
vc e r e  en  H e n t y d n i n g  t i l ,  a t  v i  m a a e  s l a a e  i n d  p a a  
e n - h e e l  n y  F o r m  i v o r  M e l k e k j c e l d e r - C o n s t r u c t i o n ?  
S k u l d e  d e t  a n t y d e ,  a t  e n  s t o r  R e e n l i g h e d ,  s t o r  
L u f t v e x l i n g  —  i F o r b i n d e l s e  m e d  s t cer k F o r d a m p ­
n i n g , —  f r e m b r i n g e r  b e d r e  R e s u l t a t e r  e n d  h i d i n d t i l  
e r e  o p n a a e d e ?
V a r  d e r  i kke  s t o r  O p f o r d r i n g  t i l  a t  a n m o d e  e n  
C h e m i k e r  f o r  e t  g o d t  H o n o r a r  a t  o f f r e  s i g  f o r  d e n  
S a g  o g  v e d  e n  M a s s e  F o r s o g  see  a t  k l a r e  l i d t  a f  
d e t  M s r k e  o g  d e n  T v i v l ,  d e r  s y n e s  a t  h v i l e  o v e r  
A l t  h v a d  d e r  v e d r s r e r  F l o d e u d s o n d r i n g e n  o g  S m o r -  
t i l b e r e d n i n g e n ?
M a n  viste m ig  en J e rn b lik s -H a a n d k jc r rn e  t i l  a t  svinge 
ru n d t, der blev fremdrevet som ypperlig , og m an  sagde, a t der 
med den kunde kjcrrnes 4 0  ^  S m o r  i H T im e.
M ed m in T o u r  t i l  W o b u rn , H ertugen  af B ed fo rd s  H o - 
vedgaard , sluttede jeg m ine R eiser i  E n g la n d .
P a a  selve W o b u rn  fa n d te s  ikke N o g e t, der udmcerkede 
sig frem for det, der er an fo rt i den fo regaaende D eel as denne 
In d b e re tn in g .
Hele A nlcrget af F o rp a g te rg a a rd e n  var s to rt, S ta ld e n e  
luftige og g o d e , men opforte for flere A a r siden.
D e t,  der iscrr udmcerkede W o b u rn , vare de betydelige F a -  
b rik b y g u in g er, i  hvilke alle G odsets  A rbejderbo liger og R e d ­
skaber forfcrrd igedes; m an  saae der raae  Trcrstam m er blive fa n ­
gede t i l  S to lp e r ,  B rcrdder o. s. v. og tilsidst komme frem som 
fcrrdig forarbejdede i V in d u esfo rm , D orkarm eform  m. m .;  der 
fa n d te s  S to b e r i ,  Valtsevcrrk, Smedevcrrksteder o. s. v.
J e g  behover vel neppe a t tilfo ie , a t  jeg i E n g la n d  i det 
H ele ta g e t fan d t M a sse r  af nydelige D e ta ille -C o n s tru c tio n e r og 
Redskaber, da det er saa n a tu r l ig t ,  a t der i et saa u m aad e lig t 
udviklet F ab rik lan d  m aae kunne b rille res  i den R e tn in g .
A t det vilde have vcrret en V in d in g  for os her i D a n ­
m ark , om jeg havde g jo rt en D e e l Jn d k jo b  af flige T in g . 
indsaae jeg v e l;  men der m anglede m ig den fornodne T id  og 
de fornodne P e n g e  d ertil.
I d e t  jeg flu tte r denne m in  In d b e re tn in g , kan jeg ikke u n d lade  
a t tilfo ie , a t  jeg p aa  disse m ine R eiser er b levcn overtydet o m :
1) a t R een lighed  er H ovedfordringen  i alle M e ie r ifo rh o ld , 
ja !  i alle F o rh o ld , og a t  m an  for a t kunne opnaae dette 
G o d e , m aae tv in g e s  t i l  a t  have ly se , lu ftige  Localer, 
hvor m an  kan see S n a v s e t ,  og rum m elige L oca ler, hvor 
der er P la d s  ti l  a t  kunne faae fa t p a a  S n a v s e t ,  og for 
a t kunne rore sig frit t i l  de kil R um m ene horende F o r ­
re tn in g e r ;
2 ) a t  det u n d ero rdnede , tjenende P e rso n a le s  E v n er ligesom 
udv ik les ved a t der vises dem T illid , og stilles store F o r ­
d ringer t i l  d em ; det tjenende P e rso n a le , jeg i R egelen  
tra f  p a a  i de velbestyrede, store G a a rd e , kunde p aa  ingen  
M aa d e  sam m enlignes med den ha lv  sovnige A rb e jd er,
der sindes p a a  vore G a a rd e  her i L andet. D e t  saae ud  
som om det A n sv ar, den M cengde af forskjelligartede 
T in g ,  der paahvilede en enkelt A rb e id e r , og det m eget 
A rbeide, h an  v ar V idne til, a t  der i et D s g n  fu ld fs r te s  
ved Hjcrlp af M askiner o. s. v . , ligesom havde virket 
vcekkende p aa  h a n s  E vner. D e r  v a r en B ev id s th ed , en 
K log t i disse u n d ero rd n e t stillede F o lks T ale  og H a n d ­
lin g e r , der af og til  ncrsten naaede op t i l  V cerdighed, 
og som et P a r  G a n g e  virkede im p o n eren d e , ncesten try k ­
kende p a a  m ig.
N a a r  jeg n u  tcrnkei p a a ,  hvad jeg i de forskjellige 
Lande h a r  saaet Lejlighed t i l  ret a t  oversee, forekommer det 
m ig , a t den egentlige S p o re  t i l  A gerbrugets O p h jæ lp ­
n in g  i et L a n d , hvor F o rp a g tn in g e r ere frem herskende, 
ligger n ed lag t i et t i l  G a a rd e n s  J o rd e r  vel tilp a sse t F o r ­
hold i F o rp a g tn in g s -A fg if te n .  D e r ,  hvor A fgifterne vare 
afpassede i re tte  F o rm . —  saa hoie a t m an  m aa tte  vcere 
flittig  og dyg tig  for a t kunne udrede dem ; m en forovrig t 
tilsvarende t i l  alle locale F o rh o ld , hverken for hoie eller for 
lave. saaledes a t  m a n , fo ruden  a t kunne svare sin A fg ift t i l  
re tte T id , ogsaa havde M id le r  t i l  a t  holde sine Redskaber og 
sin B escrtn ing  i god S ta n d  og endda lcrgge lid t op, og hvor 
F o rp a g tn in g e rn e  hverken vare for store eller for sm aae , m en 
saaledes a t en F am ilie  med D y g tig h ed  kunde oversee og lede 
det H e le , —  p aa  saadanne S te d e r  saae det ud  som om A lt 
var n y fo d t;  m en jeg troer ogsaa a t have seet. a t A gerbrugeren  
ligesom  trcrnger t i l  den S p o re , der ligger i „ikke a t sidde for 
en for lav F o rp a g tn in g s a fg if t" ,  for derved a t d riv es  frem ad ; 
th i i de E g n e ,  hvo r A fg ifte rne vare for la v e , saae m a n , a t 
H a lvde len  af J o r d e n  laae  u b en y tte t og u d y rk e t, og a t B e ­
folkningen ligesom v a r ifcrrd med a t nyde en lcenge v ed v a­
rende S o v n ;  dermed v il jeg ikke sige. a t kun m eget hoie A f­
g ifter virke vcekkende; th i a t  dette h a r virket odelceggende, 
d erp aa  h a r m an  i E n g la n d  tilstrcrkkelige Exem plcr.
